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D E Ü Í O Y 
Madrid 24. 
CONSEJO IDiB ¡MjTNIOTROS 
r. En ©1 Consejo de Ministroa celebra^ 
Bo el sábado^ quedó aprobado un plan 
pompleto de Obras Públicas, y COBR-
trucción de puertos: y f errocarriles en 
jPeuta» Tetuán^ ¡Tánger, Melilla y Mar 
¡Chica. 
En el mismo Consejo se acordó, des-
mués de muoha discusión, que no son 
'aplicables al Obispo de Córdoba las 
pedidas adoptadas con respecto al de 
¡Tuy. 
[ El] EROCESO DEIi MENTADO 
Hoy se lia dado cuenta en Consejo 
Pe Ministros de que se ha celebrado 
la vistilla de la causa iniciada por el 
atentado del 31 de Mayo contra el Rey 
^ la Reina, pidiendo^el Fiscal la aper-
tura del juicio oral. 
EN LIBERTAD 
Ha sido puesto en libertad el anti-
|ruo cabecilla carlista Franco. 
R E L O J E S 
GÍRARD-PEERE6AÜI 
PRECISION CRONOMETRICA 
LOS VENDENHIERRO y Cia 
C 1851 1 Sp. 
Li SITUA 
empeñan en desconocer la realidad, á 
pesar de las repetidas y rudas leccio-
nes que de ella Tienen recibiendo; y 
porque los otros se empeñan en abu-
sar de la situación privilegiada que 
los coloca por el momento fuera de la 
acción directa de Messrs. Taft y Ba-
con y de su séquito ( de acorazados, 
cruceros y tropas de desembarque. 
• * 
El deseo que termine la guerra-
dice ' ' E l Mundo"—hace aceptar con 
facilidad todo plan medio verosímil. 
Por eso creyeron todos en el plan 
que anunciaron el sábado los diarios 
de la tarde; pues además de verosí-
mil, era racional. 
Y dadas las premisas planteadas 
por los acontecimientos, era también 
rigurosamente lógico...: y patriótico. 
'Aparentemente la situación no íha 
[variado desde el sábado por la noche 
hasta la ¡hora en que escribimos estas 
líneas, pero el desenlace se aproxima 
y no puede tardar mucbo tiempo en 
¡conocerse. Ya no es cuestión de días, 
porque no lian de pasar dos sin que 
la crisis se solucione; es cuestión sim-
plemente de horas. 
Ha dicho Mr. Taft ayer, que si los 
fceligerantes armonizaran sus diferen-
ícias, los Estados Unidos tendrían que 
¡aceptar las bases de la paz que pac-
lasen. 
Pero Mr. Taft está, ya convencido 
fie que la armonía entre los bandos 
Enemigos es imposible sin la presión 
amistosa pero resuelta de los comisio-
pados americanos; porque los unos se 
17 de Septiembre 
Al parecer la paz está hecha en Cu-
ba; pues se apresuran á hacerla los 
dos partidos, sin aguardar á que llegue 
Mr. Taft; y esta solicitud con que, aho-
ra, proceden, según se nos telegrafía, 
á reconciliarse, tiene su lado cómico 
y me recuerda los anuncios que algu-
nas veces he visto en los perió-dicos de 
La Habana y que decían: "Se vende 
una casa sin intervención de corredor" 
Liberales y moderados esperan que el 
negocio les salga mejor si el broker 
Mr. Taft no pone manos en él. 
Pero es el caso que, aun pacificado 
el país 'antes de que llleguen ahí Mr. 
Taft y Mr. Bacon, hay cien probabi-
lidades contra una de que el Ministro 
de la Guerra no se reembarcará sin 
haber tomado notas acerca de esa paz 
y sin haber estudi-ado á fondo la si-
tuación de Cuba. Hay aquí una fortísi-
ma presión en pro de la ocupación 
militar de la isla; presión ejercida por 
los capitalistas americanos que tienen 
intereses 'a;hí y á la cual puede resistir 
el Presidente Roosevelt hasta cierto 
punto; y el punto es este: negarse á la 
ooupación por ahora. 
Pero 'á lo que no se puede negar es 
á reconocer que, con Enmienda Platt 
y todo, ha habido en Cuba una " con-
vulsión" que ha durado un mes y que 
ha lesionado los intereses de esos ame-
ricanos, y, en .general,, los de 4a pro-
ducción y el comerlo de esa repúbli-
ca. Por donde se ve, que la Enmienda 
sirve para curar "convulsiones", pero 
no guarda de ellas; como medicina, es-
tá bien; pero, como higiene, deja mu-
cho, no, lo deja todo, que desear. 
Si cada vez que la "convulsión" se 
presente, se la ha de consentir que 
agite á la enferma cuatro semanas y 
para ¡hacer la cura se ha de enviar to-
da una escuadra y se ha de mover 
tanta tropa en Jos Estados del Golfo y 
se ha. de trasladar á la Habana un al-
to funcionario, con su séquito; y, luc-
io de curada la paciente, no se la so-
meterá á un régimen que la salve de 
nuevos ataques, la Enmienda Platt 
será un "fraude", como se dice aquí; 
y de doble filo. A los Estados Unidos 
les costará un dineral; y á Cuba no la 
dará el "gobierno estable" que se la 
había prometido y gracias al cual es-
peraban prosperar esos intereses ame-
ricanos. Estas quejas ¿cómo va á des-
atenderlas el gobierno de Washing-
ton? 
Es innegable que los capitalistas 
americanos tienen derecho á exigirle 
garantías de que. en Cuba no habrá 
disturbios, ó, si llega á haberlos, de 
que durarán bastante menos de un 
mes; derecho que también tiene Espa-
ña é Inglaterra; la primera, porque 
se la despojó de la isla, alegando, pre. 
cisamente, que no era capaz de des-
truir el hábito insurreccionarlo, como 
dice el Presidente Roosevelt en su 
carta al señor Quesada; é Inglaterra, 
porque sobre haber empleado en Cuba 
unos 100 millones de pesos, fué la que 
pudo—y no lo hizp—detener á los Es-
tados Unidor en 1P98, cuandj se lan-
zaron sobre España. 
Las garantías ¿cómo han de ser? Eso 
será lo que Mr. Taft tendrá que car-
pintear, como dicen los filipinos, en la 
Habana. Pero, sin estar en el secreto, 
se puede prever que á los partidos cu-
banos se les pedirá que humanicen sus 
relaciones, que reformen las leyes, 
que no abusen del mando. El ministro 
americano en la Habana tendrá que in. 
tervenir más en la política cubana ó 
intervenir de una manera más inteli-
gente ; pues si hubiera intervenido 
más ó mejor, hubiera dado consejos 
que hubiesen impedido la crisis actual. 
Esas garantías y otras que se busquen 
en el aumento de las fuerzas navales 
diestacadas en Cuba y en mantener 
mayores guarniciones en las estacio-
nes navales, servirán para restaurar 
la confianza, hoy perdida, en la soli-
dez del gobierno cubano y acallarán 
4as censuras de los anexionistas. Una 
política nueva se impone en Washing-
ton y en la Habana. 
X. Y, Z. 
UNA OPINION 
i r. Redondo 
prorroga la entrada de 
enfermos en su cSímoa 
hasta Mayo próxSmo. 
Estamos completamente perdidos. 
Nuestras intransigencias nos llevan al 
caos. 
Etoy completamente convencido, 
de que la independencia de Cuba está 
perdida para siempre en esta tierra. 
Todos estamos tristemente convenci-
dos, y todos lo decimos en secreto: 
"No nos entendemos, no podemos ser 
libres, estamos llenos de ambiciones, 
todo lo sacrificiamos al interés perso-
nal . . . necesitamos que nos enseñen., 
los americanos se fueron demasiado 
pronto... Y nadie tiene el cmsmo de 
decirlo en alta voz con entere/a y hon-
radez, para que por lo menos se salve 
Cuba para nuestros hijos,. . ,• porque 
esta generación no sirve, estamos inca-
pacitados. 
Unos con las armas en las manos y 
otros aislando al Gobierno, realizamos 
un acto antipaitriótico, todos hundimos 
al país, todos por consiguiente, tene-
mos la respnsabilidad del desastre que 
se avecina, y que dudo pueda ya conju-
rarse. 
Nadie se atreve á ser patriota, to-
dos temen perder posiciones que el 
país no le ha dado y que el país vi-
vamente condena. 
Si no se despierta, el remordimiento 
de los que matan la República, ha de 
-ser cruel y seguramente tendrán el 
mayor desprecio del país. 
Entiendo que aún puede intentar-
se el último esfuerzo para salvar á 
nuestra patria de volver á la esclavi-
tud. 
El único medio, es que los alzados 
en armas se rindan sin condiciones al 
Presidente de la República y que con-
fíen en el inmenso patriotismo del que 
toda su vida ha estado consagrado á 
la libertad de Cuba. 
Basta de más combinaciones, aban-
donen las posiciones que cada partido 
ha tomado para sumir esta tierra en 
el más inmenso descrédito. 
Confiad en Estrada Palma, ahogad 
por la patria ruesitros resentimientos, 
den ese ejemplo de suprema abnega-
ción. . . el país entero reconocerá que 
á ustedes se debe la salvación de Cu-
ba. 
Refórmese inmediatamente la Cons-
titución, siguiendo los consejos del 
doctor Carrera Justiz y restrínjase el 
sufragio y así se habrá salvado Cu-
ba para los cubanos y para la civiliza-
ción. 
Dr. Garrido. 
• — — I I ^ W l 
De Europa y América 
es c 
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srir á un 
en un 
Reina de. España 
que un Pontífice 
Príncipe católico. 
Esta, ( ' ( ü u l c i ' u r a c i ó i i 
rosal de oro colocado sobre un tiesto 
del mismo metal y sobre el que cam-
pean las armas pontificias. Las hojas 
se hallan gnamecidas con brillantes 
que simuiain gotos do rocío. 
En la rosa central hay un receptá-
culo que contiene una pequeñísima ho-
ja de plata, bendecida por el Santo 
Padre. 
LIMITES DE LA EXACTITUD 
MATEMATICA 
La exaltitud absoluta que tanto de-
sean los matemáticos no es siempre ac-
cesible. Acaban de tener de ello una 
ilKlí íiauie, ios a: 




prueba, y no agrá 
mos de Greenwicli 
La Conferencia 
blecido que era ni 
la diferencia de 
dos Observatorios < 
dades, á cuyo efec! 
do una Comisión. 
Puesjta ella á trabajar hizo seis se-
ries de observaciones: tres en Prima-
vera y tres en Otoño (equinocios) to-
das verificadas doblemente á la vez 
en Greenwich y en París, con infinitas 
precauciones é inspeccionándose en 
escrupulosa intervención mútua los 
astrónomos ingleses y los franceses 
Ahora los resultados después de tan-
to aparato y tanta labor: Los fran-
ceses han ha-llado que la diferencia de 
longitud calculada era de 3',20" y 
374 milésimas más ó menos. 
Los ingleses estiman la misma dife-
rencia en 9', 20" y 932 milésimas con 
error probable de 6; discrepan pues 
en 42 milésimas de segundo, seis más 
que el error medio probable, la exac-
titud que esperaban no parece y los 
cálculos están sin embargo bien he-
chos. 
¡Oh deficiencia de las fuerzas huma-





LA ROSA DE ORO 
La Rosa de Oro que su Santidad 
León X I I I regaló á la entonces j lición de periódicos á alcanzar una 
"L,Avanti" , órgano dedos socialis-
tas de Italia, anuncia la próxima for-
mación de un " t rus t" de periódicos, 
añadiendo que la idea ha sido lanza-
da por el senador Raux. 
Foirmarán parte del sindicato perio-
dístico "La Tribuna", de Roma: " I I 
Mattino" y "L 'Ora" , de Ñapóles, y 
"La Stampa," de Tarín. 
¡Según otros informes, también en-
trarán en combinación el " X I X Secó-
lo" , de Génova, y otros varios perió-
dicos de segundo y tercer orden, creán-
dose en Florencia un nuevo diario, que 
formará parte del "trust". 
.Según parece, se aspira con esa coa 
influencia decisiva en las Cámaras. 
La conquista de la mayoría parla-
mentaria daría por resultado una 
fuerza decisiva sobre la acción guber-
namental. 
E Ü ^ T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Habana, 23 ele Septiembre de 1906,á 
las 4 ip. im 
Ayer, sábado, á las dos de la tarde 
envió este Observatorio á Washington 
el siguiente cablegrama : "Se está des-
ar.roMando un ciclón al Sur de Caimán 
j Grande, y se dirigirá probablemente 
i hacia el Canal de Yucatán". 
A las siete de esta mañtna se les 
telegrafk) diciendo, que el ciclón au-
mentaba en intensidad y se iba acer-
I cando al referido Canal 
Eli-Jef e del Weather Bureau nos 
avisó por cable que había recibido 
I nuestros avisos, y que tuviéramos la 
bondad de enviarle al medio día una 
observación especial. 
Del mismo Centro recibimos hoy 4 
las 11 y 40 a. m. e.l siguiente cablegra. 
ma: "Se ha dado aviso de temporal á 
ilas 10 y 30 a. m,, á Cayo Hue.^ La per-
turbación se acerca al Canal de Yuca-
tán y aumenta en intensidad; fuertes 
vientos del Este y SE. están anuncia-
dos para el Sur de las costas de la 
Florida y sus inmediaciones.—Henry". 
Ayer anunciamos también ciclón al 
Observatorio Central de Méjico y 
Cienfuegos. Esta mañana á las 10 y 30 
pusimos un telegrama á Pinar del Rio 
que decía: "Ciclón acercándose Canal 
de Yucatán, les está pasando por sur; 
á Santiago de Cuba á. las 7 a. m. Ci-
clón oeste Caimán Grande, rumbo 
Golfo". 
'Según las excelentes observaciones 
del ilustrado Cónsul español en Pinar 
del Rio, Dr. Gomis, se confirman nues-
tros pronósticos. 
Hoy al medio día, por petición espe. 
cial, se mandó á Washington este ca-
blegrama: " E l centro áe¡ teM, • :V 
tá pasando por el Canal de Yucatán 
hacia la parte central del Golfo". 
Hoy, 24 de Septiembre á las 7 a. ra., 
está el centro del ciclón al W1/^ SW. de 
la Habana, distante unas doscientas 
millas náuticas, con rumbo probable 
hacia üa parte central del Golfo. Aca-
bamos de mandar esta misma nota al 
Observatorio Central de Méjico y 
Washington. 
L. Gangoiti, S. I . 
Desde ayer, como manifiestan los 
partes del sabio y modesto Gangoiti 
en su comunicación sobre el tiempo, 
avanza por el sur de la isla una per-
turbación ciclónica. 
En todo el día de ayer domingo, el 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALffliCEN Y OFICINA: \ 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 3 2 , 
T e l é f o n o 331 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
Materiales e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hz y fuersa. 
ci839 ait isP Abanicos y Ventiladores eléctricos 
El que desee proveerse de una excelente capa de 
Y 
a g u a , un magnífico paraguas. buenas 








n FUNCION TODAS 
las noches 
A las ocho: Pachencho Capi ta l i s ta . 
A las nueve: B ú f a l o E x p o s i c i ó n , 
Después de cada tanda Cinematoíírato. 
130IU 8 Bt 
m i m m ¡ 
de Idiomas, Taquisrafía y Mecanoj?rafia. 
D I R E C T O R : L U I S E L C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
.l'-nsolo cuxtro mes?s oueien ad iii'rii' e"ii A.oal3!ni», loj O D o o í ü m e a b o i d3 la 
Aritro&cî , Mercantil Y Toneduría de Libro?. 
vlasaotie 8 de la mañaa* a y>i da la UÍJÍI3, —33 aduaifcaa mberaoj, naadioiataran, t^r-
^oinj^uos y externos, 123̂ 1 alt 13-21A2 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
fección por UN PESO 
GÜERIAS Y BOTICAS \ 
ía CnraííTa vmmü, y H&MíítHyeaft 
A L A S SEÑOKAS Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de niñas y niños y 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios A domicilio. Informes en la 
Peluquería La Central, Aguiar y Obrapía, 
en la jnisma se hacen toda clase de pos-
tizos, 12.692 26 T-23 
D r . P a l a c i o 
CirnRía en gcntra l .—Vín» i i r i n n r i a M — E n -
fermedades ile soñorníi.—Conamiitnn de 13 á 
3. San Xj&xaro 34(5.—Teíéíouo 1842. 
C 1703 1 Sp. 
Dr. Hernando Seguí 
CatedrAtico de la Universidad.—•Enfen.nena-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
K K P T U N O 137. D S 13 á 3. 
C 1783 ISp. 
[|c CARLOS 
EI1RA Las Capias de Taim 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
i wu mmi 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das seminales-—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LouBultas ae 11 a 1 v de { * » 
4» BABA XA 49 
íes s a r a 
de Gasas, Granadinas, Ñipes, Tafetanes y Crepees de la China á 20, 30 y 50 centavos. 
Los Organdíes, Muselinas y Etaminas de Verano á mitad de precio. 
Realizamos todas las cintas, encajes y tiras bordadas que tanta fama dan á esta casa. 
E s t o s precios solo s e r á n por este mes y en los nuevos salones poi 
C 1813 
1 Encanto" G- elef. 1571 
189g 
DÍAKIO DJK LA MARINA.—unción ríe la tarfte—«eptiemore a* np 
: , 1 barómetro bajó unos 4 milímetros y á 
las 3MJ 'de ia madrugada ale;! tizó 
BU mínimun, volviendo á subir licita-
mente al amanecer. 
Esto indica que el vórtice de la per-
turbación se va alejando ya en direc-
ción Noroeste al Sur de Vuelta Abajo 
bacía el canal de Yucatán. 
Probablemente recurvará en el cen-
tro del Golfo de Méjico, remontándose 
á los Estados Unidos por la parte de 
Nueva Orleans, Mobila ó Panzacoja. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
El centro del temporal so halla al 
SW. próxima D ien te do la Isla de Pinos, 
di'ri'giéndose hacia el Canal de Yuca-
tangen donde tal vez se correrá para 
el N. 
No .deben salir 'buques de este pner-
Ito para el W. en todo el día de hoy. 
En la navegación para el E. no hay 
peligro, ni tampoco para los vapores 
qué sainan para el N. antes de esta no-
che. 
las lluvias en las pri 
ana y Pinar del Río. 
la lia-
Batabanó Septiembre 24 de 1906 á 
las 9 y 40 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Nos hallamos desde ayer bajo un co-
pioso temporal de agua; llueve sin ce-
sar. Las calles de la población se en-
cuentran inundadas. 
En varios puntos pasa de una vara 
el agua, especialmente en Pueblo Nue-
vo. , . 
Las autoridades locales, el general 
Peraza y el coronel Molina recorren el 
poblado para prestar los servicios que 
fuesen necesarios. 
El Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio al mando de sus jefes está prestan-
do auxilios en los puntos de peligro, 
trasladando las familias sin novedad. 
El tiempo continúa igual. 
El Corresponsal 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 23 de 1906. 
Mfijc. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 27.0 22.8 24.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 21.23 19.70 20.4C 
Hamedad relativa, 
tanto por 100 97 78 87 
Barómetro corregí-' 
do m.m., 10 a. m.. 758.05 
Id. id., 4 p. m 756.10 
Viento predominante E. 
Su velocidad medúi: m. por 
segundo 12,2 
Total de kilómetros 1,056 
Lluvia m i n i 41,9 
ÍJ'Á h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
el uso de la cerveza, sobre t odo 
la de LA. T K O P I C A L . 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña 
Como habrán visto por el anuncio 
correspondiente, mañana, martes 25 
del actual, á las siete y media do la 
noo'he, la Sociedad de Beneficencia, de 
Naturales de Catailuña celebrará jun-
ta genera.l extraordinaria con el úni-
co y exclusivo objeto de tratar sobre 
la 'venta de la Loma de Montserrat. 
La reunión se efectuará en los salo-
nes del Centro Catalán, Neptuno 60, 
esquina á Galiano. 
Reyerta. 
En Bueycito, (Ordenite), sostuvieron 
reyerta Manuiel Aliaga y Amador 
Liens, resultando el primero muerto 
y gravemenlie herido el segundo. El 
Juagado conoce ded hecho. 
Detenidos. 
En Mayan fueron detenidos Leonar-
do Alvarez, Aurdlio García y Manuel 
Cabrera, por portar armas sin licen-
cia. Los detenidos fueron entregados 
•al Juzgado. En Mayarí fueron dete-
nidos José Vizcaíno y Martín Achón, 
por sostener reyerta. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación ded movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
fcemana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados, 157. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2,890. 
Idem idem vacuno, 104. 
Idem existencia anterior, 1. 
Idem ingresados, 17. 
Xdem inyectados, maleina, 12. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 3. 
Idem declarados sospechosos, 1. 
Idem sacrificados, 5. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 15. 
Quedan en observación, 10. 
Habana, 22 de Septiembre de 1906. 
El Administr 
INGLESAS LEGÍTIMAS 
fíe han recicido 
de todos precios. 
BAZAR INGLES 
S. Rafad é I n t e í ñ a . 
I'or correo remitimos mues-
tras do las telas con sus precios. 
C UU2 2é St 
Marianao, Septb. 23, 1906. 
Una grave noticia dada en firme 
por la prensa matinal dominguera ha 
conturbado los ánimos más serenos y 
llenado de pesadumbre los espíritus 
más optimistas. 
Decía á las doce de la noche del 
sábado- los jefes de las fuerzas ame-
ricanas de desembarco han pedido 
cincuenta carros de tranvías para 
trasladar soldados desde la Machina 
al campamento de Columbia. Y se 
contaba •minuciosamente. Cincuenta 
carros de treinta y dos asientos, to-
tal: mil seiscientos soldados; y supo-
niendo lógicamente que en cada tran-
vía-viajasen odio soldados de exceso, 
reáulta un total de dos mil hombres 
los íiue están acampados en Columbia 
la alta. 
El cronista, con la penosa impresión 
á cuestas, se dirige al ex-campamento 
de la intervención y no da con un solo 
soldado americano. Se habrán ido á 
i\]ananao, 'á las órdenes de Taft. Nos 
corremos por los Quemados á Maria-
nao, y en Marianao vemos al Alcalde, 
que niega la veracidad á la noticia del 
desembarco y se ofrece caballerosa-
mente á nuestras órdenes. 
•Mansión de Hidalgo, casa de sosie-
go y de concordia, abierta á toda pa-
cífica solución y ú toda fiscalización 
reporteril, á tí nos acogemos y en tí 
nos resguardamos de esta lluvia con-
tumaz que nos tiene en riego como 
planta de arroz. 
Interrogamos á Taft:—¿Qué hay del 
desembarco de los dos mil soldados 
americanos? Taft nos obliga á pre-
guntárselo en inglés, y, requerido en 
inglés, niega á piés juntos. El cronista 
advierte que al hacer la redonda ne-
gación, Taft arrugó el entrecejo, frun-
ció el seño y crispó el brazo derecho 
desde la clavícula 'hasta las falanges 
extremas. Bacon no frunció nada; el 
imperturbable Bacon no arrugó nada, 
ni crispó nada. -Su inmutable sonrisa 
vive siempre, sospechosamente ama-
ble, en el inexpresivo rostro de Bacon. 
Hemos saludado al ministro espa-
ñol señor Gaytán de Ayala, decano de 
los 'diplomáticos acreditados aquí, y 
nos dice -que le acompañan los repre-
sentantes de Bélgica, Inglaterra, Di-
namarca, Alemania, Francia y Hon-
duras. Muy bien Honduras, la cara 
hermana. 
Escasea el visiteo. A no ser esta 
comisión de diplomáticos que encar-
nan la cortesía que sus naciones man-
daoi presentadas á Mr. Taft, y á no 
ser los generales Macrib -Menocal y 
Eugenio Sánchez Agrámente, que ha-
blan con Taft y con Bacon de sus ges-
tiones de paz y de sus optimismos de 
paz, se nos hubiera aguado el día. Se 
nos hubiera aguado reporterilmente, 
porque materialmente ya diluvia y 
Marianao está convertido en papilla. 
La casa de Hidalgo queda solitaria 
de prensa y de curiosos. Allá adentro, 
en una ihabitación que el nublado en-
lobreguece, dos ¡hombres que tienen 
nuestro porvenir en sus manos, cam-
bian impresiones; parcos de gesto, 
avaros de palabra, y de ademán so-
brios. Se interrogan con la mirada y 
se contestan con el monosílabo, que 
tiene la energía de un punzonazo y la 
rapidez y la claridad de una chispa. 
Afirman con la cabeza, niegan con el 
índice, reprueban con el ceño y aprue-
ban con la sonrisa, con esa media son-
risa que niega el contento y que se 
llama "de dientes afuera" ó "satis-
facción del conejillo de Indias". 
El cronista/ solo, despistado, des-
orientado, consulta al portero monta-
ñés. Debe ir el cronista en demanda 
de impresiones ó debe permanecer de 
centinela en Viila-Morgan, en la ex-
tensión de la portería d.e Villa-Mor-
gan? El portero montañés reflexiona. 
Los porteros son gente reflexiva, y si 
además de ser porteros son montañe-
ses, punto de más. El portero contes-
ta: "La tarde es cruda como tarde 
montañesa ó asturiana—me conoció el 
bueno!—; sin embargo, el cronista de-
be ir á los campamentos revoluciona-
rios y eniterarse "de visu" "motu 
propio" de lo que allí pasa". El cro-
nista se resiste. Alega que nadie le ha 
llamado en los campamentos. El por-
tero concluye: "Su misión es meterse 
donde no lo llaman." Tímidamente 
pide garantías el cronista; y el monta-
ñés, extendiendo el brazo hacia el 
•campo piñero, dice con solemnidad: 
"Tiene usted todas las garantías de la 
América del Norte." El cronista se 
siente fuerte con ia protección del 
portero, alquila un carruaje y em-
prende el camino de los campamentos. 
Estos, Fabio, ¡ ay dolor! que ves 
agora,—campos donde las armas se 
entronizan—'fueron un tiempo de man-
gal umbrío 1 Esta zona pinera y man-
gálica que el cronista conoce tanto, 
enriquecida por una línea férrea y au-
mentada con otras transversales que 
colmarán un día el cuerno de la abun-
dancia, es ahora zona neutral entre 
dos ejércitos contendientes. El cronis-
ta se detiene en la umbría del bajo-
vallo de Marianao y recuerda con frui-
ción versos idílicos, églogas pastori-
les, cantos de paz bucólica... "Madre 
naturaleza " La épica trompa le 
detiene en los inicios de una dulce im-
provisación. Llega 'á la finca "An i t a " 
de Niicolás Altuzarra, y «e codea con el 
primer retén, la primera avanzada 
r e v o l n c i o n a r i a . A 1^ descubierta ve 
o t r a s avanzarlas. Tde^a, saluda y pasa 
sin que nadie le fiscalice la intención 
ni le investigue el propósito. Bien va. 
A partir de la íiuca de Altuzarra la 
carretera parece una feria y una ro-
mería. Media Habana, novelera y cu-
riosa, desdeñando el rigor del tiempo 
y las injuria* de los lodazales, se con-
funde con los alzados. Estamos en los 
campamentos de Carrillito y de As-
bert. Un joven alto y fino atraviesa 
Ta carretera; el cronista pone el pie 
en el suelo y reconoce á un escritor. 
Es Miguel Angel Campa, el cronista 
de salones de la hermana "Discusión.' 
Ha dejado el frac y el cuello de paja-
rita y la impecable alba pechera, y, 
arma al brazo campa por sus capri-
chos juveniles en las legiones guerre-
ras. Campa ha créenlo. Viste traje 
pardnzco que se confunde á distancia 
con ta tierra de labor y envuelve el 
cuello con una bidanda abundosa en 
la longitud y en abrigo. El cronista y 
el guerrero se abrazan bajo la lluvia 
fina. Departen un rato y le eñala al 
P. Miret, ('apellan .Mayor .y Coman-
dante castrense de los revoluciona-
rios del Pinar. El cronista recuerda 
que. sabe latín y se dirige al pater ha-
lagándole sus memorias de semina-
risla: "Pater: bonus, bona, bonum!" 
E/1 P. Miret, le tiende una mano fina, 
blanca, bien cuidada; una mano de 
abate francés de la época de los car-
denales y exclama: "Sapiens non 
est e rebore dolatus..." (Y después 
de una ligera pausa) "Semel insana-
vimus omines! 
Por donde pasa el P. Miret le reci-
be el c'lero secular, los buenos curas de 
aldea, los abandonados curas del va-
lle, de la vega, del bosque El P. 
Miret es, en estos momentos, la ga-
rantía parroquial. Su presencia en las 
iiierzas equivale al seguro de propie-
dad del copón y del cáliz de las pa-
rroquias. 
Me despido de Campa y del P. Mi-
ret, que se quedan con mi admira-
ción, y sigo hasta "La Ursula." Allí 
está acampado el Estado Mayor -de 
Pino Guerra. 
Doy con un lierido. Es el coman-
dante José Alvarez Martínez, farma-
centico de Pinar del Río y Jefe de Sa-
nidad en el campo de la revolución. 
La herida, en el brazo, no tocó hueso, 
pero la bala era de plomo, y el plomo 
hiere cruelmente. Complacientemente 
me presenta al coronel Bravet, segun-
do de Pino Guerra. Alto, recio, de ras-
gos enérgicos. Un tipo militar. Daba 
órdenes concisamente, con enérgica 
rapidez: y como yo me asombrara me 
explicó: "Hay armisticio, pero mi de-
ber es esperar al enemigo en toda oca-
sión y en todo momento.' Se trataba de 
reforzar la retaguardia á la noticia 
del avance hasta Guanajay del coro-
nel Avales. Este avance causó recelo 
y disgusto en los jefes de la revolu-
ción. Pino Guerra mandó un aviso-
protesta á Mr. Taft y se fué á reta-
guardia. Bravet contestó á preguntas 
del cronista: Que quieren la paz, que 
la anhelan y la esperan • que teme 
que las proposiciones no sean acepta-
bles* y que están preparados á todo 
evento. El cronista le advierte que el 
pueblo espera mucho del patriotismo 
de todos, y Bravet, termina: "Del 
nuestro puede esperar...." Un gesto 
de duda se muestra rápido en su sem-
blante, saluda al cronista, se ofrece y 
se va. 
Ahora rodean al cronista otros je-
fes: Manuel Valdés, jefe del Despa-
cho: Beck; Leandro González Alcor-
ta. director del Instituto de Pinar del 
Río, auditor de guerra, y el Coman-
dante Barroso. Todos hablan de la paz 
con cariño y me mandan tranquilida-
des para el pueblo cubano. Creen que 
han humanizdo la guerr^ en lo posi-
ble y que esto merece alguna gloria. 
Protestan sus 'respetos á la sociedad, 
á la libertad y á la propiedad. Solo 
han tomado armas, víveres y caballos. 
El cronista saluda y sale de "La Ur-
sula" chocleando en el lodo. 
En Arroyo Arenas, encuentra el 
cronista caras conocidas: Arnautó, Je-
fe de Despacho del general Loinaz 
del Castillo, Masó, ex-capitán de la 
séptima estación de policía. . . 
Loinaz del Castillo departe con dos 
americanos que llegaron en automó-
vil ; estos le muestran un periódico. 
Loinaz lee, y hablan en inglés 
Aquí el cronista recuerda á Milton, á 
Biron, á Sheakespeare, y recuerda 
también que nunca pudo hacer buenas 
migas con "los ingleses " Apro-
veoha un paréntesis y saluda á Loy-
naz, que está 'herido, la cabeza entra-
pajada y un poco pálido 
La noche se acerca, la lluvia no ce-
de, el cochero urga al cronista, y el 
cronista, cliocleando en el lodo, se di-
rige al carruaje que parte veloz, fus-
tigado por el inquieto auriga, y atra-
viesa por entre aquella feria romera 
que cubre los campos del mangal um-
brío, de la zona pinera, cruzada de fe-
rrocarriles que un día colmarán el 
cuerno de la abundancia. 
Y ávido de noticias se apea el cro-
nista en la casa de Taft y de Bacon, 
en la mansión de Hidalgo, en el reli-
cario del noticierismo sensacional, en 
Villa-Morgan.... Y encuentra sola, 
abandonada, aquella extensión de la 
portería donde los repórters tuvimos 
asiento. Taft y Bacon se fueron, tras-
ladaron su despacho. La Legación de 
los U S será desde hoy nuestra caja de 
Pandora. A jebre ida, palos en la ca-
ma; á ministros idos, tranvía al can-
to. El cronista. ¿¿ hora y media nada 
más, ¡nada más, s'yior! toma en San 
Lázaro las últimas noticias y de los 
corresponsales de la Prensa asocíala 
de Nueva York, este extraño telegra-
ma que tan mal se compaídna cm las 
generales esperanzas y que se compa-
gina bien con los antiguos recelos del 
cronista: 
"Todas las clas'es esperan conocer 
las condiciones en que le va á ser de-
vuelta á 'Cuba la tranquilidad; todas 
han experimentado profunda decep-
ción ante la posibilidad de que haya 
paz sin la intervención aj-uuuU. dá lu/s 
Estados Unidos. 
• "Los hombres de negocios de la Isla 
no tienen confianza en la capaciilad 
de les cubanos para gobernarse y a'ho-
ra, cuando parece demasiado tarde, »e 
declaran abiertamente en favor de la 
intervención y la posibilidad de la 
anexión. 
"Mr. Taft conoce la opinión general 
según la cual la paz no puede ser dura-
dera sino la impone un ejército ameri-
cano, pero considera que es deber de 
los Estados ruidos darle á la Repú-
blica otra oportunidad, y que sería 
muy mala política para los Estados 
Unidos mantener en Cuba sus fner/as 
más tiempo del necesario para dirigir 
la deposición de las armas. 
"Ha diclio Mr. Taft que si liberales 
y moderados armonizan sus diferen-
cias, los Estados Unidos tienen que 
aceptar sus ibases de paz como hechas 
de buena fe. 
"Los cubanos, sin distinción de par-
tidos, creen que la paz se hará por 
mediación de los comisionados ameri-
canos; pero se duda que sus bases sean 
tales que aseguren su perdurabilidad. 
"Mr . Bacon recibió á bjs diplomá-
ticos acreditados ante el Gobierno de 
Cuba. El señor Gaytán de Ayala, Mi-
nistro de España, dijo que el mundo 
esperaba (pie los Estados Unidos arre-
glasen los disturbios de Cuba, con ge-
nerosas, pero firmes condiciones que 
mantengan la integridad de la Repú-' 
blica. 
"Respondiendo á las preguntas que 
les dirigió Mr. Bacon, con objeito de 
conocer su opimión, los diplomáticos 
manifestaron, unánimente, que sus go-
biernos deseaban que el conñkto ter-
minase con toda la rapidez posible, pa-
ra salvar de ese modo de la ruina las 
relaciones comerciales y el crédito en-
tre la Isla y las naciones que represen-
tan. 
"Respondiendo á lo dicho por el Sr. 
Gaytán de Ayala, Taft declaró de un 
modo significativo, que no podía dar 
la seguridad definitiva de que la paz 
•je haría. 
"Los generales Menocal y Sánchez 
Agrámente visitaron á los comisiona-
dos y les felicitaron por el éxito obte-
nido al alcanzar que los jefes liberales 
y moderados comprendiesen la necesi-
dad dé Jiacerse 'mutuas concesiones. 
"Les regocija especialmente el he-
cho de que 'hayan sido nombrados l i -
berales y revolucionarios para las ne-
gociaciones de la paz. 
" E l Comité designado por la revo-
lucionarios tiene toda la confianza de 
los elementos opuestos al actual go-
bierno. 
"Los veteranos demuestran simpati-
zar con muchos de los principios por 
los que combaten los revolucionarios 
y lian indicado que la primera base de 
las negociaciones debería ser la revi-
sión de la Constitución. Basan su cri-
terio en que la actual confiere demasia-
do poder y exige poca responsabilidad 
á los Secretarios. Asegúrase que Meno-
cal ha declarado que lo que ocurre ac-
tualmente en Cuba se debe al descon-
tento producido por los actos de los 
Secretarios de Gobernación, pasados 
y presentes. 
" E l crecido número de personas que 
aprovehando la suspensión de hostili-
dades, visitan los campamentos rebel-
des, demuestran la simpatía que ins-
pira la causa revolucionaria. 
" E l coronel Avales quería a travesar 
con sus 300 hombres de infantería y 
400 de caballería por entre los campa-
mentos rebeldes para llegar á la Ha;ba-
na dasde Guanajay. Pino Guerra le 
envió un mensaje diciéndole que podía 
haber un choque y de éste resultar un 
combate.por lo cual él declinaba toda 
responsabilidad. Avalos no hizo oaso y 
se disponía á seguir su marcha, cuando 
el general AlejandroRodríguez dispu-
so que se retirara al Mariel para donde 
saldrá mañana. 
"Hoy fué comentado el hecho de ha-
ber sido saludado Taft con 19 caño-
nazos al visitar los buques de guerra, 
cuando hasta íjliora sólo se habían dis-
parado 17, que son los que correspon-
den al Secretario de la Guerra. Los dos 
cañonazos extraordinarios .se agregan 
porque Taft es aliora un Embajador 
Extraordinario en misión especial con 
plenos poderes del Presidente. 
"Se sabe que albora tiene M. Taft au-
torización para proceder como le pa-
rezca conveniente en todos los asuntos 
relacionados con las negociaciones y 
que la escuadra con sus piezas de des-
embarco 'ha sido rpuesta á sus órdenes 
inmediatas. 
" E l capitán Cowden, que es ahora e1 
jefe de la escuadra, lia explicado que 
el materiail situado en los muelles, y 
que consistía, en tiendas de campaña, 
postes para ellas, pertrechos para r i -
fles, etc., eran los que fueron coloca-
dos urgentemente en la cubierta, del 
"Newark" cuando este buque salió de 
Norfolk y que estorbaban de t¡j¿ ma-
nera en la cubierta que impedían la 
ventilación y fué necesario pagar al-
macenaje en tierra para depositarlos. 
" E l mismo capitán declaró que si no 
había necesidad de usar esos efectos 
serían embarcados en el "Celtic" bu-
que destinado al aprivisionamiento de 
la escuadra. 
H O Y LUNES. 
Hasta las diez de la mañana no se 
animó la casa de la legación america-
na. En un tranvía, ese instrumento 
del "sport" burgués, llegan Taft, Ba-
con, Stemhart y Ce. 'Coy; los vestidos 
chorreando, el cabello lacio, las caras 
húmedas, los sombreros blanduchos y 
tan para poco como brevas. 
Cambian impresiones los tres pri-
meros, se secan, se desentumecen y 
quedan en disposición de hacer cara á 
las tareas de este día de anunciadas y 
esperadas sensaciones. 
Zayas llega á las once, activo, ágil, 
febril. Duraíhte media hora habla con 
^Taft y con Bacon respecto de las ba-
ses del armisticio propuestas por los 
comisionados que han sido aceptadas 
por él y por Montalvo. Zayas se va, y 
participa, con su amabilidad justa-
mente ponderada por los repórters, 
que á la una y media de la tarde vol-
verá á la legación americana acompa-
fiMilo del comité revolucionario, para 
orillar las úlimas dilicnltades. 
El jefe de la Guardia Rural Ale-
jandro Rodríguez estuvo cinco minu-
los con Taft. Los repórtes creen y el 
cronista afirma (pie se trató del mismo 
punto: del armisticio. 
Una comisión de americanos de la 
Isla de Pinos, para donde ha salido co-
mo comandante militar el teniente de 
la Rural Máximo Du Bouchet, confe-
rencia con Morgan, ministro ameri-
cano, acerca de los asuntos de actua-
lidad en la isla de las cotorras. Deta-
lles de esta conferencia, no sabemos. 
Los americanos se encierran en una 
aterradora reserva y en un obscuro 
misterio cuando los interrogamos los 
periodistas habaneros: los nativos co-
mo ellos nos llaman para mayor glo-
ria nuestra. 
Sin duda el diluvio que cae aguó in-
finidad de visitas y conferencias anun-
ciadas. La más importante y trans-
cendental de todas será la del comité 
revolucionario. Dios nos tenga de su 
diestra y Dios sobre todo. 
su 
En Palacio 
Ayer estuvieron en Palacio varias 
personas amigas de. Gobierno. 
Hoy han estado en Palacio el Presi-
dente de la Cámara, el Gobernador 
Provincial y el Jefe superior de las 
fuerzas del Gobierno, Sr. Alejandro 
Rodríguez. 
Este último nos manifestó á su en-
trada en Palacio que nunca fué su 
ánimo que viniese 4 la Habana por 
ahora la columna del coronel Avalos, 
cuya fuerza' había sido destinada al 
Mariel, siendo incierto por tanto cuan-
to se dijo ftcerca del avance de la re-
ferida fuerza en direeión á la Habana. 
El Cónsul americano 
También se entrevistó ayer con el 
Sr. Estrada Palma, el Cónsul ameri-
cano Mr. Stemhart. 
Medida previsora 
Ayer se temió que ocurriera un 
choque entre leales y rebeldes, que 
pusiera en peligro las negociaciones. 
Las fuerzas del gobierno, que manda 
el coronel Avalos, Uegaron á Guana-
jay y, según parece, se proponían se-
guir marcha rumbo al Este, por lo 
que Pino Guerra lo hizo llegar á co-
nocimiento de la Comisión para sal-
var—según afirmo—su responsabili-
dad, en caso de que ocurriera un su-
ceso desagradable, pues sus fuerzas 
estaban acampadas junto al camino 
por donde las de Avalos debían pa-
sar.' 
El General Montalvo 
La mayor parte del día lo pasó 
ayer fuera del Palacio Presidencial, 
e! General Montalvo, quien reírresó 
á la Secretaría de Gobernación cer-
ca de las seis de la tarde, en cuyo 
m miento salía del edificio su colega 
de Instrucción Pública Sr. Lámar. 
No han desembarcado 
No ha sido cierto, como de público 
se venía asegurando, que los america-
nos hayan desembarcado fuerzas que 
acamparon en Columbia. 
Visita á los campamentos 
Multitud de personas de esta capi-
tal, visitaron ayer los campamsntos 
de los revolucionarios. 
Pino Guerra ha establecido su cuar-
tel general en la finca "La Ursula", 
continuando en la finca " Murga 
Loinaz del Castillo. 
Avalos al Mariel 
Esto dió lugar á que los comisiona-
dos pusieran en juego su influencia 
en los centros oficiales y se ordenara 
á Avalos por la Jeofatura de la Rural, 
que se retirara al Mariel, donde per-
manece. 
Noticia desmentida 
Ha sido rotundamente desmentida 
la noticia de haber sido saqueada por 
los revolucionarios, la ciudad de Ja-
ruco. . 
En la ñnca "Guachinanga" 
En la mañana de ayer se presentó 
en la Estación de Policía del barrio 
de Jesús del Monte, el blanao Domin-
go Valido Milián, vecino de la finca 
"La Guachinanga", manifestando 
que cuatro individuos con armas y 
que supone pertenecen á una de las 
partidas rebeldes, le habían llevado 
un caballo valuado en veinte y cinco 
centenes. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Especial. 
El "Denver" 
El crucero "Denver" que estaba 
fondeado frente á la Inspeción del 
Puerto, fué trasladado hoy á las seis 
de la mañana á la boya que se encuen-
tra frente á la Machina, donde ha 
quedado anclado. 
La causa de este traslado obedeció 
á que el buque, debido el fuerte vien-
to reinante, .se iba sobre el espigón 
de piedra que allí existe. 
Felicitación 
El Jefe de la Guardia Rural ha diri-
gido la siguiente comunicación: 
Habana, Septiembre 20 de 1900. 
Coronel José Calvez.—Guanajay. 
Coronel: He recibido su atento Cs-
crito de fecha 18 del actual, del cual 
ha sido portador el Dr. Castillo, á 
quien he tenido el gusto de tratar, 
quedando enterado de la.brillante de-
fensa hecha por Vd. y las escasas 
fuerzas de su mando, rechazando las 
partidas de Carrillo y Campos Mar-
quetti en la tarde del 15 del coricnte. 
Al conocer detalladamente dicha 
opración, me es muy grato expresar á 
Vd. mi más expresiva felicitación, la 
que hará extensiva al personal de su 
mando, que de seguro continuará co-
mo hasta el presente dando pru^, 
de su valor y patriotismo. ' 
Sm otro particular queda de Vd 
Jefe y amigo, 
Alejandro Rodrígll82í 
Tiendas de campaña 
Al medio día de ayer fueron desem 
barcadas del crucero de guerra a 
ricana "Nowark" que se encuemS 
fondeado en bahía, gran cantidad ] 
tablas de pino y barrotes, madera o I , 
viene preparada para levantar eam 
pamentos así como útiles de cocina 
tiendas de campana, etc. • ' 
Para esta operación solo bajaron ' 
tierra los tripulantes necesarios 1 a 
cuales almorzaron en el muelle y ta8 
pronto como concluyeron sus traba1 
jos regresaron á bordo. 
Todos los materiales desembarca, 
dos, quedaron bajo la custodia de l¡ 
policía del puerto y se dice que se ha 
llevado á cabo dicha operación con 
objeto de dejar espacio á bordo, pai.a 
que las fuerzas puedan desenvolver, 
se con mayor facilidad. 
En Camagüey 
El Gobernador de Camagüey na i>, 
cibido la siguiente comunicación: 
"Septiembre 21, 1906.—Manuel R. 
Silva.—Gobernador. 
Señor: Según despacho recibido de 
mi encargado en el ingenio "Tana" 
(Martí) correspondiente á este térmi, 
no municipal, se han presentado en 
diferentes campamentos destinados á 
cuadrillas de trabajadores (Verdaeia*: 
Canario) una partida de alzados soli. 
citante armas y caballos. Dichos cam. 
pamentos se encuentran á media y una 
legua de distancia de el ingenio regí 
pectivamente. 
Lo que tengo el honor de comunicaí 
á usted para los fines convenientes. 
De usted atentamente, 
ULTIMA HOt 
Los Comisionados americanos han 
propuesto al Secretario de Goberna-
ción y al Jefe del Partido Liberal una 
tregua mientras se realizan las nego-
ciaciones para la paz. 
Durante la tregua no podrán rea-
lizar ninguna operación militar, mo-
vimiento ó maniobras de carácter hos-
til las fuerzas del Gobierno y revolu-
cionario, sin notificación antes al Se-
cretario de Gobernación, al Jefe del 
Partido Liberal y á los comisionados. 
Esta tregua tendrá efecto en todo el 
te^itorio de la República y si alguna 
de las partes contendientes violase cual 
quiera de 'las condiciones expresadas, 
la otra no hostilizará hasta después de 
la queja á los comisionados. 
Las hostilidades no se reanudarán 
por lio menos hasta 21 horas después 
de ;lia notificación. 
Estas bases han sido firmadas por 
Zayas, Pino Guerra y Loinaz del Cas-
tillo. 
El señor Montalvo aceptó todas las 
oases, con excepción de la notificacióh 
al señor Zayas de! movimiento de las 
Oficina de ínmigracién 
Se ha estaoleciido en la Secretaría, 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán diri j ir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrante?. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habieudose dedicado ^n Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseeoi traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
MUEBLES PARA LA 
Y LA GFICIXA 
Camas de hierro y bronce, 
Escíiparates con lunas y sin 
ellas. Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1S29 1 Sp. 
«EORMOí DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras* 
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENO se vende eu las bo-
ticas. 
2S-26__Ag. 
El flolor áe las HEMORROIUES 
desparece en el acto aplicando «fi ^ 
algodón saturado del Exiracto J J W i ^ 
luüo üe Hamameli» de Bosque. A nn» 
mo tiempo se tomará una cuf iJ^. 
dita tres'veces al dia. Si>s hemo 
iroides son internas debe inyECJ,.;,1¡. 
una cantidad de 2 cucharadas anuí 
^ da en una parto de af?ua ™?}!3':\i \ 
| mando también 3 cucharaditas <* . 
/ día. Este extracto produce Ja cou ^ 
i1» tracción tónica de los capilares sau 
lal guineos, quitando así la m0*"1* 
F ción y el dolor. lo mejor que 
conoce nara el tratamiento Q̂ ' 
hemorroides. E» un poderoso rew» 
dio paralas hemorragias de Ia"aV 
A matriz, intestinos, P « l m o n ? L K'nri-
1 Se vende k 90 ots. en todas las DOK 
y cas de la Isla. n i R 
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V u «ouvenlr cnt encoré un rival . 
M1LLEVOYE. 
• Grau^6 injusticia demuestras 
iCou tus quejas y tus celos, 
ipues estimas por rivales 
Las sombras de mis recuerdos. 
j41 nombre de otra hermosura 
¡Envidias sin fundamento, 
Porque obtuvo los suspiros 
pe mis amores primeros. 
¿Y no basta que te diga 
Que en el polvo confundieron 
iSu imagen y sus memorias 
] ,is rudas ruedas del tiempo? 
JSs verdad que he sido amado, 
Yo he amado también, es cierto, 
j»ero aún quedan en mi alma 
fjhispaa del sagrado fuego. 
Mueren las hojas y el árbol 
promete retoños nuevos, 
Así parte y así vuelve 
petrás de un sueño otro sueño, 
¿Por qué te ofenden hermosa 
Los misteriosos lamentos 
Que en la alta noche me envía 
El sauce de un cementerio? 
Habitando en una adelfa 
Ya el el espíritu tierno 
Pe un ser que adoré, y á veces 
¡Je manda un adiós y iin beso. , 
Ensordecer anhelara 
Para no escuchar su acento, 
Pero el corazón lo acoge 
Por m'ás que esquivarlo quiero. 
Con tus celos, pues, no turbes 
El alcázar del silencio; 
Olvida el dolor pasado 
Po'r el placer venidero. 
Que si tú fueras el ángel 
Qne está en la tumba durmiendo. 
En lugar de amargas quejas 
Pidieras algún recuerdo! 
j . C. ZENEA. 
u 
COLOMBIA 
(Del articulo Ce Jnltn Barrc t l ) 
Su vasta extensión superficial 
"Colombia puede fiigurar por -JU 
érea entre los países más grandes del 
mundo," En este caso no son odio-
sas las comparaciones, sino antes bien, 
interesantes. Lais siguientes darán 
idea de su extensión: 
1. —;Es mayor que Alemania, Holan-
da y Bélgica unidas. 
2. —Mayor que todos los Estados l i -
torales de los Estados Unidos desde 
Maine hasta Florida, con la adición de 
Ohío y Virginia Occidental. 
3. —Mayor que Ilnilois, Indiana, Mi-
chigan, Wiscoinsin, Minnesota, lowa, 
ííissotlri, Kentucky y Tennesse agru-
pados en un solo Estado. 
4. —Tan grande como California, 
Oregon, Wasihingto, Idaho y Nevada 
juntos. 
Estas 'coni-pavaclones harán eom-
ftrender á loo lia hitantes de las diver-
sas pautes de les Estados Unidos, por-
qué razón he ida'do á Colombia el cali-
ficativo de "grande", y darán á cono-
cer más pailpablomente su extensión, 
que indieamido simplemente que ella 
excede de 500,000 millas cuadradas. 
Como sju población no es sino de 
4.000,000 con un área y una capaci-
dad productora para sostener 40 mi-
ilone'S, se notará que se encuentra en 
la verdadera infancia de su desarollo. 
Al habl'ar de su población, séame 
-permitido observar que la mayoría de 
sus habitantes, son trabajadores é in-
dustriosos, y 'á no ser por las muchas 
guerras civiles que han quebrantado 
sus fuerzas vitales y agotado sus ener-
gías, serían IQB colombianos, por ca-
'beza de población, uno de los pueblos 
mm rico« del mundo. 
" L a feiTiente plegaría de todos los 
"amigos sinceros de Colombia es que 
"Dios conceda sialud y lariga vida al 
"Presidente Reyes, á efecto de que 
"lleve á 'cima «us nobles estuerzos por 
"fundar una paz estable, qne neeesa-
"riameníte ha de dar por resultado la 
"prosperidad 'de su patria, que por 
"tantos sufrimiento's ha tenido que 
"pasar." 
Las vías para llegar á Colombia 
La precedente descripción de la po-
bhirión y del área de Colombia natu-
ralmente sugiere es»}a prégu^ta: ¿Có-
mo se arriba albora de ios Estados 
Unidos á Colombia, ó cómo pueden los 
viajeros y el comercio llegar á sus 
principales pnertos y á sus ciudades 
initeriores? Hay ,dos puerlus impor-
tantes en el Alt'liántico y en la co.sta 
del Mar de las Antillas, á saber: Ba-
PMaiiaftilía y Cartagena, los cuales es-
tán ligados á Nueva York por líneas 
regulares de vapores, que hacen via-
jes frecnentes, y con Boston, Filadel-
fia, Nueva Orleans y Galiveston por va-
pores que hacen viaijes ocasionailes. 
Entre las primeras las principales son 
la "Ilanuburgo-americana" (alemana) 
•que ha absorbido á la línea "Atlas" 
y la "Royal Mai'l" (inglesa). La 
"Hamiburgo-americana" qué está au-
memtando el número de sus vapores, 
toca en Kingston, Jamaica, y en Puer-
to Limón, (Costa Rica), de paso, y la 
"Royal Mail", que recientemente ha 
estableicido coanunicación con Nueva 
York, to'ca en Colón, (Panamá) y 
Kingston. Hay también una línea de 
vapores veloces, pertenecientes á la 
"United Fruit Compa.ny", y que hace 
viajes regulares y freeiventes entre 
Sanltamarta, cerca de Barranquilla, y 
Nueva York ó Nueva Orle:ans. Hay, 
pues, muchas facilidades para el co-
mercio y los viajes entre Colombia y 
los Estados Unidos: mas ellas aumen-
tarán todavía, en caso de exigirlo así 
la naturaleza de las transacciones. 
Europa esiú aún en mejor posición 
por lo toicante á la comunicación por 
vapores con Colombia, salvo el embara-
zo consiigiuiente á la distancia y al 
tiempo, puesto que hay muchos buques 
de carga y pasajeros que arriban á les 
puertos antes mencionados, y á los 
de Inglaterra, Franieia, Alemania, Es-
paña é Iltalia. 
Buenaventura es el único puerto de 
importancia del lado del Pacífico, co-
nexionando con Panamá por vapores 
que hacen con regularidad viajes se-
manales, y también por buques pe-
queños, qué hacen ©l comercio cos-
tanero. No es todavía nna gran pobla-
ción, pero está destinada á ser una 
ciudad considerable, una vez abierto 
el Canal de Panamá, y tan luego co-
mo se haya terminado el nuevo fe-
rrocaril 'que están construyendo dos 
•americanos emprendedores, los seño-
res Alifred Bisopih y Edward H. Ma-
són, el cual habrá de llegar hasta Bo-
gclt'á, la capital. Por allí se entra al 
Cauca, Departamento maravilosamen-
te rico, qive, con una extensión igual 
á la de California, es descrito por las 
mejores antoridades como uno de los 
anás helos verjeles del mundo. Al 
presente pasan por la vía de Panamá 
los pasajeros y la carga, procedentes 
ya de 'San Francisco ó de Nueva York, 
-eon destino á Buenaventura, Cali, Pal-
mira, y Pcpayián, ciudades del Cau-
ca. * 
Haciendo de nuevo referencia á la 
!o«ta Atlántica, es de notarse que á 
os principales puntos del interior, la-
Ies como Medellín, Manizales, Bucara-
mamga y Bogotá, excepto los del Cau-
a que araban de mencionarse, y al-
runos lugares á que aictualmente se 
iene acceso por el lago de Maraeai-
bo, cerca de Venezuela, como Cúcuta 
se llega por Cartagena y Barranquilla, 
y de allí por extensas rutas fluviales y 
terresetres. Colombia está bien do-
lada de ríos navegables. Por medio 
del caudoloso Magdalena, que corre en 
dirección al Norte por enllre el cora-
zón de Colombia dWie muy cerca de 
la frontera de el Ecuador hasta efl At-
lántico, y por sus tributarios (pie ba-
ñan la ráitad de m extensión, tiene 
naural salida al mar y entrada á él. 
L A R E S P I R A C I O N 
La respiración es la función más 
importante de la existencia, á pesar 
de lo cual apenas se presta atención 
á la manera de respirar. 
La consecuencia de esto se ve todos 
los días en esa multitud de séres dé-
biles y enfermizos que padecen de ane-
mia, de pobreza de sangre, de trastor-
nos nerviosos, etc. Los doctores les 
recetan tónicos ferruginosos, pero no 
les devuelven la salud, ni las fuer-
zas, ni la alegría. 
Pocas personas saben respirar, y las 
que respiran bien lo hacen sin saber-
lo. Si se observa á la humanidad blan-
ca por' el aspecto del rostro, puedo 
dividírsela en dos grupos. Las per-
sonas de rostro sonrosado y las de 
rostro pálido. Las primeras respiran 
de un mdo conveniente, tienen la san-
gre rica, hacen inspiraciones suficien-
tes y gozan de una salud completa. 
Las de rostro pálido casi todas res-
piran muy mal. 
Hay que insistir todos los días sobre 
las faltas que se cometen en la respira-
ción, causa de funestos resultados. 
La respiración introduce entre la san-
gre el oxígeno necesario á la com-
bustión de las materias ingerí las. Si 
no hay aire no hay combustión, y 
las consecuencias son: insuficiencia 
de las reacciones fisiológicas, modifi-
cación perjudicial de la sangre, fun-
ciones orgánicas penosas, debilidad, 
malestar, trastornos nerviosos. La es-
tufa repleta del mejor combustible no 
funcionará si le falta el aire,y si no hay 
combustión interna, no hay alimento 
para la vida, no hay curación; todo 
los medicamentos son inútiles. 
El aire.es el estímulo vital por ex-
celencia: el médico más sabio no devol-
verá las fuerzas á* un enfermo si no 
le obliga á absorber el aire con abun-
dancia.. Una persona debilitada no 
volverá á disfrutar de salud más que 
respirando aire con exceso. Las ca-
ras pálidas denuncian la debilidad; 
Cuando lasacgreestá viciada, 
todo el organismo está afectado. 
UQUINA 
íéTHE 
Modelo Espec ia l 
PKECIO $235 cy. 
. "¿sta máquina registra desde un 
cenfavo á .$9.09 de una vez: tieno 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
Obispo Í19. Teléf. 348 
L ó p e » y S á n c h e » , 
13551 alt «5-5 St 
H A L L W O 
• m 
i 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
4^ 
que elimina la causa de la. en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tadapueden a tes t iguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta sa lud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Proparada por el Dr. J . C. A Y E H y Oa., 
Ijowell, Mass., E . TJ. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer —Azucaraos— 
Son un purgante suave. 
la sangre circula mal en el organismo 
obstruido por detritus inútiles y per-
judicial.is, que deberían ser quemados 
en su mismo sitio. Las combustiones 
son incompletas, y si no hay eombus-
liún, no hay fuerzas. Las inspiracio-
nes del pulmón en este caso son dé-
biles y carecen de amplitud: la canti-
dad de aire initrodiucida se reduce al 
mínimun. 
La sangre al llenarse de detritus de 
todas clases se altera y empobrece, y 
la salud peligra. En esta situación, los 
tónicos no sirven para nada, porque 
no son asimilados, faltos de combus-
tión y de aire. El único remedio es 
•aprender á respirar. 
El pulmón es un fuelle que inyecta 
el aire en la sangre, sus paredes son 
muy elásticas, pero no trabaja todo lo 
que debe trabajar si no se le obliga. 
No hace más que entreabrirse cuando 
debería abrirse en toda su extensión. 
De aquí el mal: cree uno respirar 
cuando no hace más que aparentar que 
respira. Siempre queda en el pulmón 
un residuo de aire que se evalúa en 
1,600 centímetros cúbicos. E l volú-
men normal tiene que duplicarse para 
que la presión en el interior del pul-
món sea suficiente á facilitar el mo-
vimiento del vaivén. El pulmón contie-
ne por lo tanto normalmente lo menos 
3,200 centímetros cúbicos de aire. A 
cada inspiración una persona de bue-
na salud introduce casi medio litro de 
adre corriente ó de recambio. El aire 
acumulado es el que penetra ante todo 
en la sangre, contándose por regla ge-
neral de quince á 'veinte inspiraciones 
cada minuto. 
A poco que el aire sea de mala cali-
dad, es decir, que esté cargado de pol-
vo, pobre el oxígeno activo, la dosis de 
aire introducida se hace insuficiente 
para, alimentar la sangre, y darle cua-
lidad vivificante. El número de inspi-
raciones aumenta y el desorden en las 
funciones generales se acentúa. El 
fuelle llamado pulmón va de prisa y se 
abro poco; toma la costumbre de no 
desarrollarse; los músculos motores se 
hacen perezosos, y poco á poco la do-
sis de aire que penetra en el organismo 
se reduce cada vez anás. El acto funda-
menta^ de la vida, la respiración, está 
perjudicado. 
¿ Dependo 'de la 'voluntad de la per-
sona ampliar la respiración, activar 
las funciones del organismo? Las per-
sonas que quieren, que ejercitan y edu-
can sus pulmones y usan la elastici-
dad de estos órganos, pueden inspirar 
por minuto dos veces más 'aire que las 
persomis (pie respiran por rutina. Se 
puede llevar del sencilo al doble la 
cantidad de aire 'introducido en el or-
ganismo en 24 horas. La dosis insufi-
ciente en el primer caso para produ-
cir la combustión de los materiales que 
se mezclan con la sangre, llega á ser 
bastante para devolver al líquido san-
guíneo sus propiedades comburentes y 
para restablecer el equilibrio de las 
funciones. 
La voluntad es muy poderosa para 
mejorar la respiración, pero produce 
la sofocación para los que no están 
muy acostumbrados. 
Es la consecuencia de la mayor ra-
pidez en el curso de la sangre, que 
afluyendo en la ^abundancia de las ve-
nas al corazón exige para atravesar el 
pulmón, respiración más frecuente y 
de mayor duración. No se deben temer 
estos primeros síntomas. La, sangre 
atraviesa el pulmón tanto mejor cuan-
to más desarrollado es éste por la ins-
piración y abre su sistema vascular. 
La costumbre de un ejercicio muscu-
lar, gimnástico, la carrera, por ejem-
plo, da por resultado adoptar gradual, 
mente la función respiratoria á la cir-
culación más rápida que dejje atrave-
sar el pulmón. El sistema 'respiratorio 
se modifica. Se produce un acrecimien-
to enorme de la ampliación del pecho 
y uxi saludable ruido de los movimien-
tos borácicos. 
Un ejercicio metódico y continuo es 
suficiente para doblar la cantidad de 
aire introducida en la economía. ¿No 
demuestra esto bastante, puesto que se 
puede respirar del sencillo al doble, 
que casi todos respiramos incompleta.-
mente ? 
No acostumbramos nuestros pulmo-
nes á desarrollarse suficientemente y 
no absorbemos la cantidad conveniea-
te de iaire. 
Luego, en vez de cargar el estoma-
go con medicamentos inútiles y aún 
perjudiciales, aumentemos la dosis de 
aire indispensable al bue.n funciona-
miento de nuestros órganos, por un 
ejercicio toráxico, juiciosamente ele-
gido; 'activemos la combustión, puri-
fiquemos de esta suerte la sangre, y así 
volverán las fuerzas y con ellas la sa-
ín 1. 
Daniel García. 
R. H. Macy & Co/s Attmctiom Are Their Low Pr ices. 
B'way at 6th Av. 34th to 35th St 
En la ciudad más grande de América, JS/uevq Y o r h , en donde existen las tiendas más otan-
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se enenentran las mejores 
mercancías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mesa atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacerlas compras en Nueva t o r k lo mismo'que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precio. 
Prácticamente vendemos de todo. 
Artícnlos para la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Buales. Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de Talabartería. 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drogas y artículos de Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma, Artículos de Tocador. 
Artículos para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
Instrumentos de Música y surtido de papelería. 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos, Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Muñecos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Opticn, Paraguas, Cintnrones, 
Artículos de Mercería. Prendería, Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, artículos de concha, brillantes, artículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y artículos de tapicería. 
Cortinas de punto, portiers, alfombras, Linóleo, en-
cerados y esteras. 
MUEBLES. 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores, mué-
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
Géneros de Hilo. 
Pañuelos bordados, pañuelos, manteles, servilletas, 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa Interior. 
Corsets, Ropa interior de muselina, sayas. Ropa de 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Camisas de 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, blusas, 
ropa y abrigos para niños. 
CALZADO 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapatos 
para niños. Chanclos de goma. 
TKAJES. HOMBRES Y NIÑOS 
7'rajes completos para niños, jóvenes y hombres. Som-
breros y gorras. 
Cintas, Flores, Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros, trenci-
llas, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cuero, 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrig-os. 
Vestidos y abrigos para señoras y niños. Trajes y 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y de colores y 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos. Objetos de 
arte y bordados. 
Cuando necesite algo, no importa lo que sea, pídanos precios. Con ^usto contestaremos to-
dos las círtas y daré nos descripción detallada de la mercancía, en Español ó en Inglés, como se es-
criba. C( mprenos s • mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido hasta ahora y 
por muel o menos d i ie,ro. 
Ei;VÍaremo: L I B R E de gastos, Catálogo pequeño en Español ó uno grande en Inglés. 
Di ijirse ^ la c isa directamente, ó á nuestro Agente 
Fernando O. fMesa, C u b a 2 3 , Habana . 
«1857 






(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA PO.WSIA," 
Obispo 135). 
(COKTINUA) 
Fiantassamlo así, oa mimaba rápida-
mente por medio ele la 'calle, y como en 
^la reinaban las ti nieblas, no se aper-
^'bió dte que cu •dirección suyra; venía 
lln indivíidiü'ü, al que dio un violento 
jpcmtromizo. 
Contra toda previsión, d desiconoci-
^0 nada dijo y s;> alejó ráp id ara en te. 
El desconocido no llevaba paraguas, 
pfo no parecía sentir h . lluvia, que á 
wrentes uaia, ni el viento qne silbaba 
^ entre los árboles. 
Se detuvo delante de 'lia verja de 
'lorrl Bnníild y tiró con fuerza de la 
^ 'pani l la . 
No se 'detuvo en esperar mnelio, por-
^ pronto le (abrieron la puerta. 
[•iEs usted, Altieri? 
r^í» Jo; abra en seguida, 
^ k l tono airado del conde de.-̂ oncer-
,a Nice, que se apreisuró á obedecer 
,siii replicar una palabra y precedió al 
conde en el mismo salón en que recibió 
iá Fernando. 
Séfóo entomces notó que Altieri esta-
ba pálido como nn espeictro y tenía las 
facciones alteradas. Nice retrocedió 
iijistintivamente, muda por el espanto. 
El conde se -cruzó de brazos .miran-
do á su antigua 'criada. 
—Esperaban que viniena gozciso á 
felicitarte por tu liazaíía-^dijo con ra-
bia)—y no sé qué me detiene á torcer-
te el 'cuello, para qne pagues el riesgo 
que me haces correr. 
Nice retrocedió aun más. 
_/(Qué sucede ?—-balbu-ció. 
—Sncede, desgraciadla, qne d vene-
no de tu redoma, en vez de matar á 
SÜ!aiiela, Ira cansado la mu'erte de la 
donce'Wia de ésta. 
Tales palabras produjeron cft Nice 
una ¡súbita reacción. 
—¿Y podía yo prever, .'.'—exclamó. 
—¿Acaso no desempeñé bien el papel? 
¿Cómo oponerme á los decretos de la 
fatalidad? 
El conde «e dejó caer en una silla, 
leolot'.r l'a al lado de illa mesa, en la canal 
apoyó el codo para sostenerse la fren-
te con la mano. 
—Entretanto — cxclanió con sorda 
rabia,—Satanela se pondrá en gnardiia 
y nada conseaniremos sobre ella. 
Su rostro adoptó una expresión fe-
roz. 
—Pensar que la odio, que la detesto 
—afnaldiió,—y que no respirare liaista 
qne ella y Enrique dejen de existir. 
Nice, que poco á poco se aeeeó á él, 
concluyó por sentarse á su Ciado. 
Veremos si fracasa también una se-
gunda tentativa. Cuéntame lo ocurri-
do. 
Cruel sonrisa contrajo los labios del 
conde. 
—Ya sabes,—dijo,— que Satanela 
me dieta &m leyes, sin que yo puedia 
rebelarme. Deseaba conocer á mi hija, 
y esta noche iba á celebrase en mi casa 
la presentación, pero yo, juzgando in-
falible tu plan, estaba tranquilo. 
—El diablo se interpuso en nuestro 
camino. 
—Oyeme. Después de comer aguar-
di.rba á la actriz en el salón con mi mu-
jer y mis hijos, cuando me anunciaron 
•al barón de Valcour. Me impuse á mis 
nervios y pregunté indiferenteniente 
al criado si el barón venía solo. 
—Sí—míe contestó,— y parece muy 
agitado. 
Di orden de que le intredujeran... 
y cuankk) Enrique entró, pialidecí in-
voluntariamente. 
La co3sterna,oión pintábase en su 
semblante. 
—Viene á participarnos la muerte 
de Sataneki—pensé, — ha llegado el 
momento de demostrar serenidad. 
Enrique saludó profunda'iíi'entie, y 
luego se dirigió especialmente á mi 
mujer. 
—Diespense usted, señora condesa, 
qne mi sobrina se prive del íhonor do 
saludarla, pero un laeontecimiento im-
previsto . . . 
Yo apenas respiraba; Leonelo le in-
terru'inpió con un grito. 
—¡Dios mío!—exclamó,— ¿le suce-
ce algo á Satanela ? 
—No; tranquilícese—repuso grave-
mente el barón,—Dios ba vedado por 
ella. 
Brotaron dos gruesas lágrimas de 
los ojos de Enrique mientras yo febril-
mente me atusaba el bigote y los de-
más sentían extraño malestar. 
—¡A ustcid, Leonelo, se debe la sal-
vación de su prometida! 
—¡A m í ! . . . 
—Sí; figúrese que hoy, durante mi 
ausencia, una gitana vieja imploró de 
mi sobrina, al bajar ésta del coche, 
una limosna, prometiendo en cambio 
decirle la buena ventura. 
Satanela la hizo subir á casa, y des-
pués de escuchar los augurios de la 
vieja, le compró un anillo que la gita-
na pretendía ser precioso talismán 
contra todos los peligros, y un frasco 
lleno de un licor, cuya propiedad sin-
gular consiste en asegurar el afecto 
de la persona amada. 
Mi sobrina se puso inmediatamente 
el anillo y vertió algunas gotas del 
licor que el frasco contenía, en una co-
pa llena de agua. 
En aquel instante su doncella la 
advirtió que usted esperaba. 
Entonces dejó la copa intacta sobre 
la mesa y pasó al salón para verse 
con usted. Cuando usted salió* volvió 
á su alcoba, y comprenda usted su 
espanto al hallar en tierra, rígida y 
fría, á su doncella,^ ai ver la copa 
vacía. 
Nice bajó la cabeza escuchando al 
conde. Este dió en la mesa un sono-
ro puñetazo. 
—¡ Ab, la fatalidad se conjura con-
tra mí!—exclamó.—Si hubieras escu-
chado, Nice, las frases de sorpresa y 
de dolor de mi mujer y de mis hijos, 
las maldiciones proferidas contra la 
gitana. 
—'¿Pero la doncella murió?—pre-
gunté simulando sentir agudo dolor. 
Enrique me lanzó una mirada fría 
é indagadora. 
—Sí, y poseemos las pruebas de que 
esa gitana'fué mandada por alguien 
al qne interesa la muerte de mi so-
brina. 
Mi mujer se fijó en mí, y su mira-
da me confundió, mientras Leonelo ex-
clamaba : 
—| Yo hallaré á esa miserable! Iré 
en busca de la gitana y no me será di-
fícil dar eon ella. 
En suma, que todas sus palabras 
eran otras tantas acusaciones directas 
ó indirectas, lanzadas contra mí. 
Aquí el conde hizo un gesto de des-
dén. Nice balbució: 
—¿Han denunciado al juzgado .el 
asesinato de la criacia? 
El conde contestó con acento fran-
co : 
—'Satanela no quiere que la policía 
intervenga en sus asuntos... mandó 
llamar á un médico y éste certificó 
que la muerte sobrevino por apople-
jía fulminante; pero Satanela conser-
vaba el resto del tósigo y el anillo, 
que, examinado cuidadosamente, tie-
ne en su interior un equeño garfio de 
punta envenenada, que por milagro no 
desgarró la piel de Satanela. 
—Quizá la sortija era demasiado 
grande—balbució Nice.—¿Y usted ha 
visto á Satanela? 
—Ciertamente, fui con Enrique y 
con mi hijo, vi el cadáver, maldije a 
la gitana, y antes de despedirme de 
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D E A Y E R 
EJJ OENERAIJ FUN-STON -
Jacksonville, Septiembre 23.—El 
genral Funston ha llegado aquí y se 
ictirige hacia Tampa, en cuyo puerto 
ge embarcará para la Habana en el 
vapor "Olivette". 
EL SECRETx\RIO ROOT 
Washington, Septiembre 23.—En el 
Departamento de Estado se anuncia 
que el Secretario Root irá directamen-
te de Cartagena á Nueva York. 
BATALLA DECISIVA 
Según las últimas noticias recibida-s 
tíe Santo Domingo, las fuerzas del go-
bierno y los revolucionarios se están 
reconcentrando en las cercanías de 
Monte Christi y se espera que de un 
momento á otro habrá una batalla de-
cisiva. 
SIN INCIDENTE DESAGRADABLE 
París, Septiembre 23.—Hoy se leyó 
en los pulpitos de todas las iglesias de 
Francia la carta que con motivo de la 
ley de separación de la Iglesia y el 
Estado, dirige el episcopado francés á 
los católicos y, en contra de lo que ge-
neralmente se creía, la lectura de di-
cha carta no ha dado lugar á ningún 
incidente desagradable. 
EXPULSADOS DE LA NOBLEZA 
San Petersburgo, Septiembre 23.— 
En una reunión extraordinaria que 
les representantes de la nobleza rusa 
celebraron ayer en Kurske, acordaron 
expulsar de la misma y despojarles de 
tocios sus privilegios, á los tres miem-
bros de la disuelta Duma que firma-
ron el maniñesto-protesta de Viburg. 
Entre las personas á quienes alcan-
za dicho acuerdo, se encuentra el 
príncipe Dolgoroukoff, vicepresiden-
te que fué de la Cámara Baja. 
GÜERA DE RAZAS 
Atlanta, Georgia, Septiembre 23.— 
En la noche del sábado el populacho 
atacó el barrio habitado por los ne-
gros, á los que acusan de haber asal-
tado últimamente un gran número de 
mujeres blancas. 
Los negros se defendieron valero-
samente, peleando las mujeres al igual 
de los hombre? y prolongándose el 
combate durante toda la noche; pero 
abrumados por el número, pues se cal-
cula en 10,000 el de los asaltantes que 
invadieron el citado, y destruyeron 
cuanto encortraron á su paso, tuvie-
ron que huir en todas direcciones, los 
negros que fueron perseguidos, apa-
leados, heridos ó muertos en su fuga, 
incurriendo entonces el populacho en 
toda clase de excesos y cometiendo in-
numerables tropelías, deteniendo ca-
rros, sacando los negros que en ellos 
iban y maltratándolos bárbaramente. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Se calcula que murieron en la re-
friega diez negros y el número de hft. 
ridos es muy grande. 
TRANQUILIDAD 
Como el populacho empezaba á ata-
car también y á saquear las casas de 
los blancos y amenazaban los disturbios 
adquirir mayores proporciones, el go-
bernador del Estado dispuso que sa-
liera la milicia y ocupara militarmen-
te las calles de la parte baja de la ciu-
Idad, con cuya medida ha quedado res-
tablecido eí orden. 
D E H O Y 
CONFIRMACION 
Atlanta, Septiembre 24.—Se ha con-
firmado que murieron diez negros en 
los disturbios de anteanoche. 
OCUPACION MILITAR 
La ciudad está militarmente ocupa-
da y custodiada por toda la fuerza de 
policía, diez y seis compañías de in-
fantería, una batería de artillería l i -
gera y un escuadrón de caballería. 
ACERTADA MEDIDA 
"De orden"del Alcalde, han cerrado 
BUS puertas todos los cafés, cantinas 
y expendios de licores alcohólicos. 
FAVORABLE IMPRESION 
Washington, Septiembre 24.—El to-
no pacífico de los despachos recibidos 
ayer de la Habana ha impresionado fa-
vorablemente á los altos funcionarios 
de los Departamentos de la Guerra y 
Marina. 
iSIGUEN LOS PREPARATIVOS 
La probabilidad de un amistoso arre-
glo entre los beligerantes no impide 
que continúen los preparativos para 
alistar un cuerpo de ejército que des-
embarque en Cuba en caso necesario. 
CARBON PARA LA ESCUADRA 
Los vapores carboneros "Leónidas" 
y "Hannibal" saldrán mañana ó pa-
sado con un cargamento de carbón pa-
ra los buques de guerra que están en 
el puerto de la Hábana. 
| PROPAGANDA 
REVOLUCIONARIA 
1 Vilna, Septiembre 24.—Han sido 
arrestados aquí, 39 hombres acusados 
'de propagar ideas sediciosas entre los 
soldados de la guarnición y por los do-
cumentos que ZQ hallaron en su poder, 
se ha adquirido el convencimiento de 
que se trabaja en el mismo sentido y 
en escala muy extensa, en las guar-
niciones de las demás plazas del Impe-
rio. 
VENTA DE VALORES 
New York, Septiembre 24.—El sába-
do se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 407,800 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
jftabaneraS 
Es el día de las Mercedes. 
Va mi saludo, y con el saludo la 
más afectuosa de las felicitaciones, á 
un grupo de damas de la sociedad ha-
banera. 
Mercedes Romero de Arango, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Merce-
des Lasa de Montalvo, Mercedes Fer-
nández Dominices de Roig, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Mercedes 
Echarte de Díaz, Mercedes de Cárde-
nas de Valdés Chacón, Chea Hamel de 
Aguilera, Mercedes Marty de Baguer, 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Mercedes Güell de Diago, Ohea O'Rei-
lly de Ajuria, Merceditas Murías de 
Villageliú, Mercedes Chomat de Por-
tuondo, Mercedes Mejer de Salles, 
Mercedes Triay de la Arena, Merce-
des Fernández Blanco de Anrrich, 
Mercedes Varona Viuda de Del Mon-
te, Mercedes de la Paz de Bohigas, 
Merceditas Cadaval de López Aldazá-
bal. Manía Oalarraga de Sánchez, Ma-
ría Muller de Arazoza, Mercedes Az-
carreta de Villaverde, Nena Soto Na-
varro de Altuzarra y Mercedes A l -
meida de Rodríguez Feo. 
Párrafo aparte para dos recienca-
saditas muy simpáticas. 
Me refiero á Nena Valdés Fauly de 
Menocal y Mercedes de Armas de Co-
dina. 
'Señoritas. 
Merceditas Martínez, Cheche Pérez 
Ohaumont, Mercedea Díaz Alfonso, 
Merceditas Moran, Merced María Cas-
tellanos, Mercedes Rosquín, Cheohé 
Grau y la gentilísima Mercedes Ca-
rrillo. 
Otras Mercedes recuerdo, y no po-
cas, pero unas están de luto y otras 
ausentes. 
Entre éstas últimas, Mercedes Solís, 
la linda sobrinita de Lucio, mi com-
pañero muy querido, director en la 
actualidad del Diario de la Marina. 




Conchita Brodermann y Carlos 
Stuetzel, los simpáticos jóvenes cuyas 
bodas celebráronse recientemente, han 
emprendido viaje hacia las playas me-
jicanas. 
Viaje de novios del que regresarán 
próximamente. 
Después partirán para Alemania 
con objeto de fijar allí su residencia. 
• * 
Esperanza Iris. 
¡Qué graciosa aparece ayer en una 
página de El Fígaro la aplaudida t i -
ple mejicana! 
Las frases que le dedica Santi-Ba-
ñez no pueden ser más inspiradas. 
El homenaje, que siempre resulta-
ría oportuno, lo es doblemente ahora 
con motivo de tener concertado la be-
lla artista para la noche del viernes 
su beneficio. 
Ya tiene Esperanza Iris combinado 
el programa de la función. 
Habrá tres estrenos: ^Estuche de 
monerías," letra de López Marín, mú-
sica de Val verde; " E l noble amigo," 
de López Silva y Valverde; y "La Bu-
ñolá," de Lola Ramos. 
Cantará la beneficiada la habanera 
Cuba, del afortunado Sánohez Fuen-
tes, mejor estudiada, por supuesto, 
que en la función del maestro Campos. 
Noche de gala será la del viernes 
para Payret. 
Preparemos palmas y flores. 
Hoy. 
La noche correrá bien, á despecho 
de lo desapacible del tiempo, para los 
que concurran á Actualidades. 
El programa, en lo que se refiere 
á vistas y á bailes, está lleno de atrac-
tivos. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
^> wm 
NOTAS T E A T R A L E S 
PROGRAMA NUEVO 
Con dos llenos colosales efectuó sus 
dos funciones ayer Aíbisu, lo que no 
era de dudar, dado el atrayente pro-
grama que ofreció, repleto de números 
variados y superiores. 
En .esta semana todos los números 
serán nuevos. 
El Jueves, preparan una función 
extraordinaria la pareja gaucha, con 
un programa para satisfacer todos los 
gustos. Hay hasta zairzuela, y no por 
eso serán alterados en ese día los pre-
cios. 
. Las tandas de hoy lunes son com-
puesitas de ocho números con Cinema-
tógrafo, í$$ítrando el mono "Pacheco" 
los perros sabios, alambrista Delgado, 
Pareja Gaucho, prestidigitador An-
dux. Trío Guerrero y cinematógrafo. 
Piense usted, joven, que to-
ma mío cerveza de LA TKOPI-
CAL llegará á, vieio. 
Herido grave 
Emoontrándose ayer en -la fonda "La 
Hayiodita", callizada 'diel Cerro esquina 
á 'La die Buenois Aires, el moreno ¿fosé 
Co'lliadiO, vecino de la calle de Car'lm-
lio, fué agrediido por el Wan-oo Angel 
Montes Pérez, residente en ie'11 número 
543, die la primera de lás citadas e.i!-
zadats, quien le arrojó un vaso, eaueán-
dolé vairias lesiones, una de ellas icle 
pronóstico grave. 
E'l' agresor fué fe'teuido y manifestó 
que si ie tiró el viaiso á Ociado, fiié 
ponqué éste le pegó una bofetada. 
Tambo el le sionaklo como su agTesor, 
fueron puestos á disposieión dlel señor 
Juez de guardia. 
Valiente mujer 
La mueijre de nn zapatero que resi-
de en el ¡domicilio del blanco José So-
ler y Eerrer, oalzada del Cerro núme-
ro 757, agredió á éste con una pallla, 
eausánldolle una herida come de tres 
centímetros en la región oocipito fron-
tal, de pronó-vti^-) leve. 
• La ¡agresora no fué habida, y la po-
licía dio louenta de 'este hecho al Juz-
gado Correeiional competente. 
Tentativa de robo 
Tres indivídtoos desconocidos pe-
netraron en el eorral que piara varios 
cerdos tienen en su domiicilio los Her-
'imanitasde la Caridad, en el Cerro, no 
logrando aquél'Los robar ninguno por 
habedos sonprendM'o un empleado de 
la quinta y «un vigiLaráte de policía . 
Este irltimo hizo disparo de revol!-
ver al aire para intimiarle la rendi-
ción, pero sin resultado fiaivorable. 
Pocos minutos <después de este lie-
dho, la policía detuvo <i dos individuos 
de la ¡ra-za de color, por ser uno de 
ellos de los que sailtaron la tapia de1! 
corral ptara robar los cerdos. 
Accidente casual 
A l dtesbocarse el caballo que tiraba 
del eoche 'de pilaba que conduieíia por la 
calzada de la Iní'anta, próxiimo al cru-
cero de Marianao, don Jesús Viguei-
ra Truji'llo, vecino de Oampanario nú-
mero 230, fué ¿lanzado éste del pescan-
te d'e di'ciho vehícuilo, sufriendo en la 
caída lesiones 'de pronóstico grave. 
De este heoho conoció el señor Juez 
de guardia, y 'de la asistencia del le-
siomado se ha hctího cargo el Dr. Sán-
chez. 
Menor lesionado 
En la -calzada "de Jesús del Monte 
•esquina á Luyanó, se cayó del ca.balln 
en que montaba, el menor blanco An-
gel Márquez, vecino de Delicias núme-
ro 6, causándole la fractura de una 
pierna. 
El hecho fué eaisual. 
Disparos 
Esta madrugada fueron sorprendi-
dos los vecinos de la casa número OG 
d'e la caillie de O'Reilly, por varios dis-
paros que desde su ha.bitaeión alta d<? 
dieha casa, hizo don José Mejut. por-
que diee había visto á un individuo 
desconocido en La azotea d3 dicha casa. 
La policía, eonoció de este hecho, y 
dió euenta a:l Juzgado Correcional -leí 
distrito. 
Suicidio frustrado 
La blanca Sara Martínez Rodrí-
guez, vecima de Picota 69, trató ayer 
de suici'díarse, ingiriendo .cierta can 
tidad de fósforo industrial, que le 
causó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La Martínez manifestó que atentó 
contna su vida por emeonírarse muy 
aburrida. 
Ahogado 
En 'bahía, frente á la antigua Maes-
tranza de Artillería, apareció tayer flo-
tando en el mar el cadáver de un in-
diivíduo de la raza b'liánea. 
Dicho caidáver que fué identifieadlo, 
resultó ser el de don Antonio Selgas 
Fernández, de 51 años, de eftcio ta-
baquero. 
Este individuo, en la tarde deT. sá-
bado se había 'arrojado al mar desde 
á bordo' del viapilr ' 'Victoria", que ha-
ce el tráfico entre el muelle de Luz y 
Regla, y fué extraído por el patrón de'l 
remolcadior "Caridad" y conducido á 
la Estación de la policía 'del puerto, y 
de allí trasladado á la Casa de Socorro 
del primer distrito, donde lo reconoció 
el médico de guardia. 
Didlio individuo que había mianifes-
tad'o que se había arojado al mar con 
idea de suicidiarse, volvió á arrojarse 
iai!i mar ayer por segunida vez, perc-
cienda aihogado. 
El sargento Corrales y los vigilan-
tes 'Ohappotin y Sabio, se constituye-
ron en el 'lugar del 'suceso. 
El cadáver fué remitido al Necro-
eoimio. 
En las ropas que vestía se le ocupa-
ron un pañuelo marcado con las ini-
ciales J. C, 2 botones de camisa, una 
ehabeta, 2 pesos plata española y 21 
centavos americanos. 
VAMOS A CUENTAS 
Ni os tan fiero el león como pintan, ni el cielo de Cuba se ha de desplomar sobro 
nnestraH '-cholas" ain previo aviso, ni está bien que hagamos el papel do niños llorones 
ante una mueca majadera. 
Si nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se empeña en abultar las cosas 
mis de lo regular, repártase tilo á domicilio, que aquí nadie se muere hasta que Dios quie-
re y Dios no ha pensado aun en privarnos de !a vida. 
Conste que no decimos esto por infundir ánimo en las señoras ñ, fin do que, echan-
do temores á un lado, vengan á contemplar la espléndida colección de vestidos de "Point 
d' sprit" de algodón y de seda, modelos elegantísimos que acabamos do recibir para la 
próxima estación. Lo decimos porque no está bien que se hagan ciertos papelea. 
¿V Correo de ¿París, uoispo 
¡ R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n- 3 9 8 
A c issí, i Sp. 
Por los teatros.—En el Nacional 
imicionará el biógrafo Rosas esta, no-
che. 
En Payret tres tandas. 
A las ocho: Cascabel. 
A tas muñe • El maldito dinero. 
A las dioz: Siempre p'atrás. 
El viernes, gran novedad: beneficio 
de Esperanza Iris. 
En A'lbisu, da Compañía de Varieda-
des de Alfredo Misa, ofrece esta noche 
una variada función. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das. 
En Alihambra va hoy en primera ho-
f,i, l;i reprise de Pachenco capitalista, 
divertida zarzuela de los hermanos 
Koluvim. y después Sin pantalones. 
Pronto estreno de la zarzuela de 
Villoch, De que los hay . . .los hay. 
Brí Acliialidades habrá esta noche 
ciiátíb tandas, tomando parte en ellas 
las aplaudidas bailarinas la Dávila y 
La Onrrita. 
Además, se exhibirán preciosas vis-
tas. 
Las tres canciones.— 
Mágica flauta invisible 
Remeda á Los ruiseñores; 
La canción más apaciible 
L.i modulan los pastores. 
El aura sutil murmura 
y son sus notas suavies; 
El canto de más ternura 
Ks el] canto de las aves. 
Sé de mi jardín la rosa, 
Y ámame, flor 'de las flores. 
Que es la «anciÓTi más hermosa 
La canción de lioti amores. 
Antonio Sellén. 
Una boda.—El miércoles 26, unirán 
para, siempre ante el altar sus desti'nos, 
el diist ingnido joven José Martínez Oli-
va y la. 'hermosa señorita Carmen Es-
iparpa, hija de la señora (doña Siimona 
Arieta, viuda de Escarpa, y agente 
de este periódico. -
La boda se verificará á las dos de 
•la tarde en la easa de la madre d'e iba 
novia, Martí 38. 
Hemos recibido atenta invitación 
que agradecemos. 
Y deseamos á los simipáticos contra-
yentes mil felieidades y eterna luna 
de miel. 
Prodigioso.— v 
Deja, que el furor desaté 
Mari Belén; si tú eres bella, 
lo debes al ehocolate 
I , ' La Estrella. 
Rarezas de la voz humana.—Todios 
ios primitivos habitantes de Europa, 
T Ü I tenores; sus descendientes ae-
tuaíles, «oímos barítonos, y los hom-
bros de las futuras generaciones, tcn-
dij-án voz de bajo. 
La voz tiende á descender según 
a:umenta la edad; así el que á los vein-
te años es tenor, se hace barítono á 
los veintiocho y bajo á los treinta y 
.seis. 
Las razas inferiores tienen la voz 
imas alta qoie 'Isas razas civilizadas; el 
•tono de voz del negro es más alto que 
ñ del torroo y entre la misma raza 
blanca, los hombres rubios tienen voz 
más alta que los morenos; los prime-
ros, sueQen ser generalmente baríto-
nos ó temores, y los segundos, con-
traltos ó bajos. 
Dícese que 'los tenores son, por lo 
genera'l, die constitución débil y los 
bajos de -constitución vigorosa; poro 
tiene muchas exeepcion^s esta regla 
para darla como general. También"se 
dice -que los hombres pensadores tie-
nen la voz baja, £tl contrario de los 
despreocupados. 
Los tonos de la voz son más ele-
vados antes que-después de las comi-
das, por cuya razón, los tenores no 
snoien cantar enseguida de levantarse 
de ila mesa. 
Peras al olmo.— 
Que no tienes gnisto alguno 
elaramente se demuestra: 
Pumas bien; pero no fuñías 
los rusos de La Eminencia, 
y fuimar otro cigarro 
es pedir al olmo peras! 
La nota final.— 
Una baturra, en la puerta del teaitro, 
después de adquirir dos lecalidades, 
lee: 
"379 representación de La Gran 
V í a . . . ' , N 
—¡Otra!—excllama llena de asom-
bro,—379 representaciones de La Gran 
V í a . . . . 
Y después dice; 
—¡Mira hija, esto va á durar una 
eternidad. Lo mejor será que no en-
tremos. 
O F I C I A D 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
—iComipra ríe instrumentos de ingenier ía .— 
Jéf&tura dfel Distrito de Camagüey .—Cama-
güey 18 de Septiembre.—Hasta la una de la 
tarde del día 23 de Octubre de 1906 se reci 
bir&n en esta oficina, Repúbl ica 92, proposi-
ciones en pliego cerrados para el suminis 
tro de un t r á n s i t o y un nivel con sus co 
rrespondientes tr ípodes, una mira parlan-
te y una mátiuina de calcular d-e la*; l lama-
das l lrunswlga.—Las proposiciones serán 
ablentas y leídas púb l i camente .—En esta ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
fac i l i tarán impresos de proposiciones en 
blancos y cuantos informes se soliciten.— 
l'ompejo Sarlol, Ingeniero Jefe. 
C. 1008 alt. 6-22 
JÍ 
Horcado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 de 1906. 
A las 11 do la mañana. 
Plata española 94% á 95 Vt 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billétes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 á 15% V. 
£1 comercio de Cuba 
con el puerto de Boston 
Según la (memoria comercial, corres-
podiente al año 1905, del Cónsul ho-
norario de Cuba en Boston, esta ciudad 
ha tenido un gran aumento, durante 
el año próximo pasado, en su comer-
cio de importación, el eual tuvo un 
valor de $25,728,809, siendo el segun-
do puerto de los Estados Unidos por 
volumen. 
Lan importaciones de Cuba y sus 
similares de otros países por el puer-





Aüficar f5.084,917 $3.210,010 
Miel de purga 41,875 2,502 
Tabaco en rama 522,844 98,475 
Tabaco torcida 246,535 39,708 
Bananos 157,393 1.083,177 
Pifias, 53 172 






Estas cifras no representan el con-
sumo de Boston de esos artículos, más 
que en lo ique se refiere al azúcar, miel 
de purga y bananos, que se importan 
por cargamentos enteros y no de otra 
manera. Los demás sólo dan á conocer 
las importaciones directas, pero no 
dan la más mínima idea del total lle-
vado á esa ciudad para.su consumo, 
puesto que los comerciantes de Nueva 
York embarcan esos artículos en 
grandes cantidades para su venta en 
aquel mercado. Van por ferrocarril y 
por vapores costeros, pero no es posi-
ble obtener dato alguno, porque esas 
Compañías no los los tienen. 
Boston es pura y simplemente una 
sucursal de Nueva York, porque los 
capitalistas de esa metrópoli se ihan 
apoderado de las vías de comunica-
ción entre ambas ciudades. 
Durante el año de 1905 hubo un au-
mento en el número de buques de 
travesía que entraron y salieron de 
ese puerto. En 1905 el total fué de 
2,904, en contra de 2,688 en 1904, 
mientras que el tonelaje fué de 
4.980,410 toneladas en 1905 y 4,800,868 
toneladas en 1904. 
Los vapores que se despacharon pa-
ra puertos de Europa aumentaron de 
345 en 1904 á 354 en 1905. 
Las exportaciones para Cuba, se-
gún las facturas certificadas en el 
Consulado cubano, fueron: 
1901 1905 
Zapatos 





Lustre para zapatos... 
Automóviles 
Libros é impresos 
Maquinaria 
Drogas,medicihas,etc 




Instrumtos de música. 
Efectos de escritorio.. 
Víveres 
Efectos para fabricar 
zapatos 
Sebo para fabricar j a -
bón .j 
Prendas y Joyas 
Efectos de óptica 
Aguas minerales 
Efectos de impronta.. 
Abono 
Navajas de afeitar pa-
tente 
Semillas y plantas 
Laucha de gasolina... 




















































Todo esto se embarcó por el puer-
to de Nueva York para Cuba, con ex-
cepción de $23,476-41 de adoquirifs y 
piedra labrada y $700 importe de una 
lancha de gasolina, que salieron de 
allí directamente. 
El establecer una línea de vapores 
directos entre Cuba y aquel puerto 
L J E R E Z A N O 
HOTEIT RESTAURANT. PRADO 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba: tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. 
Genas todas las noches hasta la una. 
r.u la hévefa cuanto pidan, precios raórticos, reservados expiéndidos. 
Prado esquina * Virtudes, Teléf. 5 5 6 . 
había de aumentar en mucho d 
sumo de nuestros productos eil.C0Q' 
plaza, tales como pifias, rmn ^ 
toronjas, papas, cebollas, tomates í 5 ' 
que hoy no se conocen como ¿ 
tadosdoCuba. Las piñas, de las p??1^ 
muchas van do Cuba, se les comw 3 
el nomlm" d(> R.d Spanish; 
j;is y toronjas que no son do Q.̂ -f 
"¡••i ó l-a Florida las llaman .hm '̂  
y las papas y cobollas que vienen ? 
las Antillas en la primavera y \ 
qno so empieza A recibir la cosechad 
país so las conocen con el nombre ^ 
Bermuda. 
Todo o s lo so lleva por la víad eN 
va York, con excopeión de n IuUno ' Ue' 
otro loto do naranjas y Im-nnj,^ ^ 
traen ios vapores do la United W • 
Co. I.(;.s casas más Fuertes del ^ 
con (pie si hubiera conninieaei^ \ : 
n','l;l ,'un <,|,1,;1- vez do compra/ " 
Mueva Y o r k nuestros productos T 
mo haeen ahora, lo harían allá ' J ? " 
11 ' <'!^nJo agencias en la Habana ' 
Una de estas casas, la do 0. ft. \ TT 
U. Noves, importó este año 260 366 r ' 
• irnos do bananos de Cuba, diPe¿f 
monto, los cuales compra por eondi5" 
to de los sonoros .1. Simón y 00 
Sama. También vendieron 20 000 hn 
,'a,1,s ''chollas y ;;n,()0() ,|(, tomates 
' Hc.ston depende de Nueva Yorh n 
ra sustirso de estos últimos •aríícu^' 
los comediantes los envían á los a ^ ' 
los comisionistas, quienes los cobea* 
entre los comerciantes al .por mnvn, 
(jobbors). "!' 
Aunque so ha tratado do ostableá 
"na lín.-a. do vapores entro Boston * 
(•uba, los esfuerzos Imchos hasta hov 
han sido inútiles, se-un la memoria 
Movimiento marítimo 
El "Ma^cotte " 
Esta mañana entró en puerilo ol va-
por americano "llaseoíí.>'proceden, 
te de Tampa. 
Esto buque conduce 800 cajas de 
huevos y no ha traído pasaje. 
Entrará en el dique para limpiar 
sus fondos. 1 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
ALMACEN 
SO Gj peras Hermosa ?5.2ñ una. 
25 c i id. Victoria |4.7G una. 
20 c| ostiones Indio |3 una. 
50 seras aceitunas Flor Sevillana $5.50 una, 
'/i cj vino ('ariu Pl.'.ta niaquoií .*U5 una 
50 bles, cerveza netrra Basilisco J13 bl. 
0̂0 It. graüeticas María Jacob Jl.45 uno. 
S00 ÜJ. embuchado Tio Morton $1.25 Ib. 
200 It, galleticas Srita. ^ Ib. §22.50 qt. 























-Esperanza, New York. 
-Montercy, Veracruz y Progreso. 
-Chalmetre, New Orleans. 
-Puerto Rico, Now Orleaas. 
-México, New York. 
-Vivina, Liverpool. 
-Manuel Calvo, Veracruz. 
-Beguranca, New York. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-E.xcelsior, New Orleans. 
-Mouserrat, New York. 
-Martin Saenz, Canarias y esch 
-Cayo Soto, Amberes y ase. 
-Miguel Gallart, Barcelona y CBoalas 
SALDRAN 
-Eavaria, Veracruz y Tatnpico. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
-Monterey, New York. 
-Puerto Rico. Canarias y escalas. 
-Cbalmette, New Orleans. 
-Manuel Calvo. Cádiz y esc 
-México, New York. 
-Seguranca, Progreso y Veracruz. 
-Mérida, NewYork. 
-Mainz, Canarias. &c. 
-St. Croix, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
Aperturas as registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B.'W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Gussie, poi 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Canarias y escalas, VKp. esp. Puerto Rico, poi 
A, Blanch y Co. 
Bucees despacliaclos 
Nueva Orleans, vp. ngo. Transit, por SHvoira 
y Comp. En lastre. , 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por ZiddO 
y Cp. con 
104 barriles 
134 pacas y 
2491 tercios tabaco. 
3.983,462 tabacos. 
37,145 caja cigarros. 
440 libras y 
C93 kilos picadura. 
1S huacales naranjas. 
5 huacales plátanos. 
0̂0 huacales pinas. 
IDO sacos cacao. 
38 pacas esponjas. 
2 barriles viandas: 
1 paca guano. 
1000 lios cueros. 
13 cajass dulces. 
28H) bultos efectos. 
20 huacales aguacates. 
8,375 Bácófi de azúcar. 
l'j(>2 piezas madera de caoba. . « 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por 
Lr wton Cbilds y Cp. con 
83 pacas tabaco 
J.1S4 tercios tabaco. 
í;07 bits, provisiones. 
13 atados taburetes. . i 
Galvcston, vap. mro. Titlcs, por Comercia) 
•Union N.&Co. El) 
Sagna, vp. esp. Niceto, por Qalban y C^-"^ 
lastro. 
Movimiento de ^asaieros. ¡ 
•—i 
SALIDOS 
Do Gucva Rork en el vp, am. Morro c;â tl* 
Srcs. Carmen yriza—Serafina L6P.eJ5_'1vrar. 
Cuervo-Francisco de la Mar-Kcvnnldo ^ 
ques—Emilio Babe—Ana Loiva—Carlos J^K 
- José y Amparo García—Juan y .J031'1 1ogá 
riol-Josó Suaroz-María A. MartineZ--J^ 
Goncaloz Lorenza Boullo Juan WÍ"Vls^ 
Aguedo Núñez-G, Torazar—José Algaja^^ 
Arturo Basail—Vicente Pintado-Jose .0 
Manuel l̂ M Tia!)de/,--Jo3éRanios--Jose n* . ̂  
- J o s é Bouza-Juan Kontela-Manucl u a i ^ 
—Manuel Soto—'lomas Milian—Eduaruu^^ 
pez—Francisco Sánchez—Antonio Y?nff 
rio Suarez-Leonardo M o r a l e s — " y ^ur-
Sena—L. Cantor—Leopoldo Freiré 1 V «50--
phy—Juan Galban—Feiipe Ponce cl0_Vn(iréa 
Leopoldo Puig Enrique Canales puente 
Moyuelo—Alejandro Botancaurt-7-JOSE . n¿el 
y 1 de fam—Germán López—Mana i<•ít,Il0. 
—Abelardo Auia—Mannei Pelaez—JOS» Ap 
cal Julio Sánchez -Eloísa González ̂  
lonso--Antonia Pedroso—Laureano H 
2 do fam--R(¿jlolí'o Cuervo. ^ ^ r s s s s ^ ' h . 
Imprenta y yercotipia U Dl.HílO !•« ^ 
E&ADO V T E N I E N T E RIüir 
